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's el periódico  
ir tamaño de España  
y'ijl dé más circulación" 
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1
Susüvlpoioxt \W. \-4 \
A íi;; _....;
M álaga: un mes 1 p ta .—Provincias: 4  p té ^ \^ r té ^ ^ ^ l4  l o |  
Extranjero: 9  ptas. trimestre.-^Número suelto^^^ifít^^^p'^ j ^ ‘¡
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENClO>
Pago  antieipado.
3 2 2 D 1 C I O N B S
Na §,t ievuelven los originales. D I A R I O  R R P ü B L T G A l i O
T E L É F O N O  N Ü M E J R O  1 4 8 .  
U m C d ll, l l I l l I S l i l lK l  I llliLIBH: liSIIIIISIIII!.
M Á L A G A
T / .  N ü m .  1 . 3 3 8
L U N E S  D E  ; r Ü l r l O  1 9 0 7
. Al FABRIL MALAGUEÑA
lá b r ic a  d e  m o sa ic o s  b id r a u liq o s  
a n tig u a  d é A n d a lu c ía  y  d e  m e -  
é x p o r ia o ió n
DE
H iA a lg - ^  E s |ñ l d o T á ^
Bal ísas de alto y balo relieve gara ornamen-
imitaciones ájhártnoles: .
cación de toda clase de objetos de piedra
De.í sito de: éeoiefltbj portland y cales hidrau-
comíenda al público no confuriáa mî s artí­
culos atentados, con otras 
por í unos fabricantes, los oíales distan mucho 
en b«za, calidad y colorido, 
pfdse catálogos ilustrados. .
Exo lición Marqués de ^LaHos, 12.
Fál\ |a Puerto, ?.-^}AALAGA.
D r o g u e r í a  d e l  G L O B O
Drogas pata la.agricultura, artes é industrias.— Productos quími­
cos y farmacéuticos.— Específicos nacionales y  Extranjeros. Aguas 
minerales y OrtQpe^ia. — Colores, aceites, barnices, brochas y pin­
celes.—AFc^^iííiMiesnaturalizado para barnices y quemar.
Gaile de Gompe,ñia número 50 (Puerta, Nueva.)
Perfumería.—Jabones finos y medicinaies.—-Aguas de Colonia.—  
Rhum quinquina.— Tintes para el cabello.— Extenso y variado surti­
do en E senciásy aguas finas propias para tocador.—P olvos de flor 
de arroz á varios perfümes éh paquetes d eá  25 céntimos. Boíelía con 
tapón mecánicode Agua oxigenada, para teñir ei cabello en rubio 
á seis reales.
quistó su suelp.^El colono pudo sét propieta- . déjese,deuphuscadas de sainete... Nos ha prometí
nOí Acortóse la emigración porqüe la patria? do-usted un drama.
iito de los liberales se ha transigido, 
la m ás expedita de arreglar todas
ofrecía también porvenir á los laboriosos y 
económicos. Desenvolviéronse las cooperatin 
vas, abriéronse fábricas, y las viejas industrias 
familiares resucitaron ante eí hogar alegr^  
Grattan, el narrador de las miserias irlahde- 
sas, pudo decir alborozado:
«¡Nó! Yo no desesperu de Efin. La vepaeií 
letargo, poro no en agofía. No está muerta, 
sino dórmida sólo.» .?




l?.s qu--------  „ .
Me^ed á la acemación, en el proyecto de 
reforiM electoral, de la interyénción judi­
cial, cfco  l im ita d la  de las arbitrariedades 
fluberi ativas y garantía, la más eficaz; de la
®urez2 del derechq de sufragio, lo s liberales 
depon n sus enconos, transigen suS odios, y 
mans9 y plácidamente, vuélyen al redil par- 
■Jamei^rio, cuya i|bstalgia sentían con an­
sias hÉribles, pQrjque de la política viven y 
^ c ;9pl!indan.sufflesperanm  ■ 
L^Lq^ubéraies \nî  al Parlamento como 
' ie fii'éron. Sin raión se apartarpniiy sin ra­
zón se afeércan, p ie s  no jmede pasar de la 
categoría de p ret^ to  el rnqtivo en que alio-j 
ra s^bálán para Ivplv.er  ̂á párti'r el pan y  él 
, aguá goa lo s  tonfeervadores. ' ' . ^
Ó iá # rrh a q ü ¿  rige la vida política de 
) eso.s^partidos se  quebranta "é^^hcialménte y 
ili  ̂lógica gubernahiental se declara en^quie- 
á bra, ó íaSl p r ó x i m a s  elecciones las hará Mo-, 
i»et, ó quien en ^ jefatura de su partido le 
isiga. óA fcué, pues, darse por satisfechos 
iCon’falgó^Uue en jnada obliga á Maura, quien; 
iá poco 'éojste ha bodido echárselas ahora de. 
generbg©.,; si lasitrabas que al apasionado, 
obrar de io s  ministros d é l a  Gobernación 
ge impóngan en la nueva ley. electoral, han 
'de aprisionar en'.‘ primer térniirío á los libe- 
irales, cuándo,terigan que constituir Cortes 
par-a súM im er periodo de gobierno?
Y aün|úe asíjno fuera. ¿A quién puede 
oonvenc# la afilrmación de que los. vicios 
clásicos*f "generales en ftuestra, tierra, en la 
que todoisvlos partidos, han sido pecadores y  
de los ||u a les todos se hán. aprovechado, 
pueden íjéyitarsé' edil la intervención de un 
ppder qüe. sólo Ip es de nombre?
' Fuerah libres é independientes las fun- 
c io n e s^ la  m ag ist^ h ra , gózaran los fum  
ciÓnariSljudicialés'^e la  inarnovilidad efec­
tiva, y  entonces aun podria confiarse en la 
eficacia€él remedio.
Pero'lijómo han de creer en él lo s  libera­
les, córnólfta de aceptarlo con sinceridad el 
concíe^eííl^omanones, capaz de firmar en un 
dia trescientos traslados para formarse las 
salas déti^s Audiencias al uso y al abuso de 
BUS cí& v|niéíicias políticas? ■‘v
' /Q u ^ ^ p s ,'  *pues, en que si han vuelto los 
lil:ieral.n§ff|'vidaparlaméntaria, con tego- 
lci]ó d e ^ |^ ^ n s # v a d p r e s  p orqué constitu­
yen ab^'m w ento d é  Qómipensación, el país 
tendr?,,qué^ r̂é *̂*se otra vez de la burda co­
m ed ia ré  la, vuelta, como Se rió de la retira- 
<dja, ppi;que no hay medio de' demostrar y de, 
prolíar^ué ése retorno al redil ha sido á 
^ m b io r e  afiánzar la pureza deíesé derecho 
io l í t i c S S ;  •> :
I iPotíi^ sufragio! ^
—Y lo tendrán, pierda cuidado.i. Aiítique admi­
tidos en la buena sociedad, estos Skebelof eran un
tanto sospechosos. Vivían en IioteL Él
f^éro lleva dentro de si algo que la encadena 
á la desgracia, algo que justifica en cierto mb-- 
do sus penas de siglos.
Hay en Irlanda un poder más fuerte que el 
de Inglaterra. A sü, lado, el virrey de Düblin 
es un fantasma. Todo se le, doblega, tpdo le 
obedece. Ese poder es él de Roma;?^ , ;;
Los irlandeses no Odian á Iriglatérra poi: sus 
leyes scelerates de otras edades. No la abbrre-; 
cen por Crohwell, su veraugb. La execran por? 
sú anglicanismo, por Enrique, el-monarbU de 
la sombría Torre de Londres. ^
Y los obispos itiarttienen cojn sus predicacio-i 
nes este rencor, ancestral casi. Inglaterra no 
es sólo opresora de los cuerpos, sino también 
de las almaS;, y ese es su mayor crimen..
E ué durante siglbs é l aheUcariismo la reli­
gión oficial de Irlanda, -Los- é^atólicos estaban 
tolerados, pero su tfúlto no Tedbía sanciones 
.oficiaiqs. i u é l  Uister, los orangistas, arma al 
brazo; Vigilaban las debilidadessbritánicas pa­
ra'néutrahéárias con protesta^, de ardoroso fa­
natismo.
Mas he aquí que un discípulo de GJadstone, 
ün liberal honrado y sincero, lord Birrell,anun­
cia á los irlandeses un principio, de homerale. 
El virreinato de-Dubliri no sería en adelántela 
autoridad suprema. Erin tendría enrsegiíída 
úna especie de Parlamento autónomo. Era un" 
ensayo efectuado bueria fé, y que si obfeñía 
buen éxito sería seguido de reformas másiarn- 
pliaí?.,’ -
Rexlmoíid, él jefe del nacionalismo irlandés, 
aceptó la mejora. «POco es—dijo,—pero lo es­
timamos como promeéá. No Aendrá Inglaterra 
queja de nosotros.»- ; *
Mas he aquí que los Obispos se reúnen en 
Dublin y estudian el proyecto. Consideráron­
lo liberal, sincero, nuncio de algo más 'hala­
güeño. Remond, jubiloso, creíase ya al fin de 
sus campañas obstruccionistas.
; Píe pronto le ordenan convoque una Asam­
blea en Dublin. El proyecto era muy_ malo, 
francamente inaceptable. ¿Pues no disponía 
que en Irlanda todas las religiones fuesen 
iguales?
¡Horror! ¡El pastor anglicano con los mis­
mos derechos que el cura católico! ¡La Iglesia 
verdadera teniendo que sufrir la competencia 
de confesiones impías, hijas del pecado! _
Y Remond tuvo que incliiíarse. El partido 
en masa desautorizó su conducta. Hubo de 
marchar á Dublin, soportar Jas  ̂cóleras del 
arzobispo y telegrafiar á lord Birrell dicién- 
dole que Irlanda rechazaba su reforma.
beloMenía demasiados alamares, olivas y 
burgos en sus abrigadas pellizas. La ”acia
una vida d,emasiacro espléndida y los brillantes oe 
la mamá pasaban por falsos... Aparte de esto, aos 
hijas casaderas, demasiado bonitas para h^cer co­
sa buena.... En fin, gente equívoca. Pero el doctor 
se enamoró apasionadamente; pidió á la señorita 
Macha en matrimonio, fué aceptado como novio y 
se casó á los tres meses y la familia Skebeioi, re­
pentinamente aburrida en Viena, alzo el vuelo na­
cía nuevas mesas redondas. La esposa del medi­
co,/ruu doctorin, como se dice allá, agradó mueno 
en ía sociedad vienesa. Los recién casados wan 
muy interesantes; el doctor amaba á la M z ^  
cha como esposa y como paciente: suya; la adora­
ba y ja  curaba. Está,'novel!ta teñía én^níados < 
,los, alemanes sentimentales. La señora Arnold. cu 
ya^alud se restablecía á ojos vistas, 
á-^Óqjarse ver con frecuencia en la so.cieuad, aonae 
valsaba A veces...,, 'V, . „
-%Ape3»  dé su enferméo^ al corazón?
—SÍ. La joven parecíá tan bien curada, que c* 
marido la. permitíá*un^uelta,de vals como meüi- 
cÓ;>pé'ro efeo qi® dé b ^ n á  gána sé la habría^ pro- 
hido como marido... Pojqüe el -guapp capitán ue 
BIazewitz,*un Apolo de inform e blanco, era siem­
pre el primer inscrito en el carnet de la señora 
Arnoíd y lá estrechaba rnüy tiernamente contra 
sus agujetas. Una vez más el viejó mitp. dé Marte 
y Venus se coníi'ritiábá. r.' '
indicándole la puerta—, y muere de alegría.
En ese momento el ujier anunció con voz so­
nora: '
—Eli capitán barón De Blazewitz.
Y el guapo oficial entró con la sonrisa en los la­
bios y buscó enseguida, á su amante con los- ojos, 
como hacía siempre. La reconoció apenas. La des­
dichada acababa de levantarse de su asiento, toda 
tiesa, como movida por un resorte, lívida bajo sus 
galas, espantada... Dirigió al joVen una mirada 
extraviada, se llevó la mano á la  garganta y cay^ 
pesadamente sobre el piso, muerta, bien muertá 
esta vez... El alboroto fue terrible.. El doctor se 
arrójó sabré el cadáver de su esposa, lanzando 
gritos, y la desesperación del señor De Blazewitz 
habría'causado un escándalo, si un amigó no hu­
biera sacado de allí al joven Todos los invitados 
huyeron; ios lacayos se comieron la cena y la em­
bajadora se quedó muy contrariada, porque había 
hecho fabricar expresamente para el cotillón cabe­
zas grotescas, con las que esperaba cáusar gran 
impresión. .
Mauricio calló y por up memento reinó el silen­
cio. Nqs habíamos estréinecido casi, y hasta Pe- 
rd ra ttívo tacto suficiente para no decir una tonte­
ría.
PerOvapareció la dueña de la casa, levantando la 
córtina que cubría la puerta del salóncitoty dijo: 
—Y bien, señores, ¿han concluido ustedes sus 
cigarrds? Las damas Ies reclaman.
Al pasar al salón, Pereira tomó del brazo á Mau­
ricio. .
—¿V el doctor qué se ha hecho?—le préguntó 
-'Como le he dicho, un día de imprüdér^alle-- 
ó' á Jactarse casi de su crí mélfiy que Se susmfé por
fY del drama de Querétaro han pasado cua­
renta años!
INFORMACION MILI-TAR
Nuevo libro de Nakens Pluma ^ Espada
E linsighe escritor don José Nakens ha 
,dado á la publicidad otro|lbro.
Se titula Cuadros de miseria y  todas sus 
narraciones están copiadas dé la realidad.
La firma del autor, su estilo, su tendencia, 
su finalidad, nos dispensan- de hacer elogios 
de la obra de Nakens.
Es un libro sugestivo, que enseña, con­
mueve y deleita á la vez,
Reconendam os su lectura á todos, espe­
cialmente á nuestros amigos y, correligiona­
rios.
Con sutno gusto nos éhcárgarenios de 
hacer ios pedidos qüe.se nos hagan dél nue­
vo libro de Nakens Quadrós de miseria, pre­
vio abono de su importe: tres pesetas.
exposición está ya [.cierto á todo castigo. Pero la vida en Jiena se le 
- -- ■ i , ' J l -----1 hacia difícil. Ahora esta en Varsovia, donde se hahecha, Mauricio; sus personajes presentados 
Encadenemos ahora, como se dice en la jerga de 
bastidores; encadenemos. , l
—Perfectamente. Un día, el doctor descubre un 
paquete de cartas..i
—Muy gastado eso del paquete de cartas.
—Está usted insoportable, Pereira. Usted pon­
drá ahí el hilo que quiera, pero eri la anécdota sou 
csrtHs»
, —Que dan al marido la seguri^d de su desHon- 
sa, ¿no es cierto?
—Aparentemente. . j  .
-^¿Y que le hacen concebir ün proyecto de ven­
ganza?
formado una gran clientela y-donde sigue, repitien­
do á los enfermos de su especialidad: cjNada de 
emociones, sobre todo! ¡Nada de emociones!. 
Pero, ¿qué piensa usted de mi argumento teatral?
-Imposible, querido amigo. Todos los criticos 






-N ¿  parece sino que usted conoce la historia, I » E n  Maes población del Brabante, á pocos 
Pereira. Cuéntela, ent'oncés, usted mismo. j la ómetros de Bruselas, yive infelizmente una
—No, amigo míoj^io la conozco. La limpio sola-1 mujer que fué hermosa y á  quien parecía reser 
mente, la limpio, como decimos los del oficio; eso j vaqa una ventura sin límites'.
^s todo. Luego el marido se venga... I Es Carlóna, la loca, la ex-emperátriz viuda
—Por medio de uno de esps crímenes que I de'Maximiliano, emperador de Méjico, él fiisi- 
dan siempre ignorados  ̂ ^  J  , ¡ado de Querétaro.
—¿Y c ó m o ^  ¡.gj-de el cul- Recuérdese que Napoleón pensaba fundar en
r S S o  cSiendo á ^ ‘/necesidad de confi-iMéjico, destrozado entonces por las faccionespable
dencia irresistible, fatal, q u é  existe en todos los 
hombres y que ha hecho dé la confesión de los ca­
tólicos una de las instituciones más...
—¡Al grano, Mauricio, al grano!
: —No suelto ni una palabra más dijo el '¡oyen 
contrariado
reaccionarias,un imperio latino que contrarres­
tase el influjo de los Estados Unidos. En 1863 
envió de pronto á Méjico un ejército de 4.500 
hombres, á las órdenes del general Lastrille de 
Lorencez. Los franceses, al desembarcar, pu 
blicaron un manifiesto anunciando que querían
—¡Bah! jNqse enoje! suplicó el gran | pQjjgj. término á las divisiones del país.
Ha siijlo baja en Infantería,;por no-haberse incor­
porado á su destino desde eí raes dé Enero ̂ ante­
rior, él capitán D. José López Trigo y Lazaga.
Ha sido destinado;á la zona de Madrid el coronel 
p . Francisco Hernández Espinosa, á la de Huesca 
D. Juan Sánchéz Sandino, á la de Orense D. Segun­
do Pérez Alonso, nombrándose vicepresidente in­
terino de la comisión mixta de-reclutamiento dé 
Qvíedo á D. Mariano Pérez Royo. \
Le han sido concedidos ios retiros, á los capita­
nes de lá Escala de Reserva D José Moure Falcón. 
y D. Abelardo Maclas Fernández.
Serviciq para hoy 
Patada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Extremadura^ cuarto ca- 
pitárt.
J M i i r i m c %
D e  ^ m u e b le s  y  o b je to s  d e  a r t e
Fostigos de Ábades, 3
R 1 m e j o r  r e m e d i o  p a r a
e n f e r m e d a d e s  d é l a  v A ’̂ ta
De venta en las principales farmacias.—/^len­
tes, Hijos de Diego Martín Marios.
Málaga.
Pereira.—No hacemo más que ahorrrarle á usted e l , .  „ , . ,  -
trabajo de concluirlas frases... Es el verdadero es- i Confiábase en una revolución qüC no se rea 
tilo del teatro. Consulte á Scribe, Sardou... Todo fizó; los jefes reaccionarios no lograron reunir 
en diálogo, con puntéssuspensivos,;.. No me can-jen torno del campamento extranjero más de 
so de repetirlo á los jóvenes autores: «¡Déjense de | 5.t)00 paÍTtldarí|)S y ni una s 0 a  ciudad abrió 
estilo, sobre toco déjense de literatura!..»^ Hay pie- gus puertas á los franceses. Al contrarío el pa-
iC B o iíIC A
DeíSbila á Caribdis
El turista que "va á,Irlanda vuelve encantado. 
Havistd Killarney y sus lagos, Keumaré y sus 
playa¿lK3eú§lariff y sus perfumados bosques. 
Belleza; ̂ Síonía, sensaciones de dulzura y de
reposK.^'paisájés tranquilos, que busban éu 
hóriíorífe éh jardines de ensueños. Y como
decoraciórf di^ondo, un mar iná|:iiífico
«D.eciditíatnenter-pieitóán—la alarde Erm es 
un pafaiso.»^:' ^
¿ Pero le enseñó alguien la otra^lrlanda, la 
deldolor, la"de la#ngu^ia? ¿Recorrió acaso 
Q̂s highiafids, ías desoladás tierras altas, que 
son barrerás donde él Océano rompe sus furo­
res y se quiebra sus.^edos de espuma? ¿^ntió 
Oprimido eí corazón ante las miserias dé _Con- 
laught; de Kerry,'de*Dou'rgal, esos desiertos 
nontañosos qiíé rpeuerdan- las asperezas thi-
 ̂ Hay dos Irlánd^si'la pintoresca, la que In- 
ilaterta, ,en su orgúilo de ama rica, enseña al 
fdájero, y la que se escon d een  sus llanuras 
nertás, cubiertas de carrascalés; en sus valles 
^siniestros, donde áürgén torrentes escondidos, 
ÍV ríos de roídítáucé pláñen, entre guijarros, la 
quejd.doiorosa de ün pueblo que se muere.
Que seí.'muéTé desangrándose por la vena 
trota de láiemigfdción,. impotente, después de 
la caléntura feniaha, para contra co­
loso que la aplasta. jiPóbre Erm! Tuvo, des- 
bués de la cra de las opresiones, momentos ri­
sueños de esperanza. ;Sü; capital cubríase de
^^^Flaceun^s^lo contaba, sólo de lanas, 93. 
Uno de süs condados, el de Wicklqw, ostenta 
ba orgulloso sus mil telares. Cuarenta_anos 
después todo había muerto. Diríase que Cron 
iwell íesiicitaba. ,
Los liberales ingleses están irritadísimos. 
Dicen que el acuerdó de la convención de Du­
blin ha sido un acto de demencia. Sostienen 
que de declarar oficiaUen Irlanda á la Iglesia 
católica; condenarían á la péor de las suertes á 
una región entera, la dél Uister, que es angli­
cana, y á los centenares de miles de irlandeses 
que no son católicos.
«¿Por qué razón—dice—lord Birrell no acep­
ta Roma en Irlanda una situación que le parece 
espléndida en la América del Norte? La ofrece­
mos libertad absoluta, beligerancia, acción pa­
ra desenvolverse y mandar como dueñá. <jNo 
afirma que posee el córazón del pueblo? ¿En­
tonces por qué teme la igualdad religiosa?»
Lo triste es que si el momento actual pasa, y 
caen los liberales, y vuelve Balfour, Irlanda 
habrá perdido toda esperanza de autonomía 
Los doctrinarios de la derecha, los viejos ami­
gos de Chamberlain y Salisbury, son rabiosa, 
ferozmente antiirlandeses. No perdonan á la 
memoria deGladstone sus reformas agrarias, 
madre de la Erin moderna. Y encastillados en 
la Cámara dé los lores, fortaleza del conserva 
dorismo,. 'responderían á las iptraíisigencias 
episcopales cori le y «  semejantes á las que 
condenara Burke. ,
¡Pobre Irlanda! Víctima eterna de su hado, 
irá desde el Scila del odioso fory al Caribdis 
del clericalismo...
: El carácter nacional quebróse^ entré tantos 
Idolores. La alegríá irlandesa cedió su sitio a 
un huraño recelo de hombres y óosas. Los hi­
jos del país, siempre colonos, conocían # s d e  
el naeerLodaslas miserias. Trabajaban en; sus
V . - s É e n e io s O s  para los ricos ingleses de*■ _ _- ____ n a«n M + n
F abián Vidal.
Madrid.
Ji o t e s  y AS
zas que han fracasado por un adjetivo...Nó se sabe i tfiota Juárez decfétó un levantamiento en masa‘ Los ro-i •’ > . . . .  , . ,
Espectáculos páblicos
T e a t r o  V i t ^
La falta de espacio nos impidió en nuestro 
número de ayer dé ocuparnos con algún dete­
nimiento del debut de los. artistas que forman 
la Cofnpañia de Ortás-Guarddon.
Juzgando el conjunto dé está compañía, se 
tiene que decir que, sin,figurar en ella eminen­
cias, son todos discretos y ártistas que saben 
los que se tráén entre manos.
Balbina Albalaf, joven de hermosa figura y 
de agradable y extensa voz, füé, muy aplaudi­
da en ¿atiesto de San Antón-i y recomenda­
mos á la artista que destierre ese poco de mie­
do que parece tener y que le. impidió hacer 
con más desahogo la última y dramática esce­
na eri el primer cuadro del sainete de Arni- 
ches. ■
Pura Martínez, es una de las pocas tipies 
cómicas que viste con lujo todos los papeles 
que desempeña, y si á esta importante condi­
ción se une su singular belleza y la naturali­
dad con que se presenta en íá escena, no hay 
para qué decir que su debut fúé un éxito para 
ella y para la Empresa.
Esta simpática artista canta con mucho gra­
cejo y delicado estilo.
Fué justamente ovacioriadá en las maiague^ 
ñas de Venus Salón y en el tango de La mala 
sombra, números que, á petición dél público, 
repitió varias veces.
Otra artista muy graciosa por su desenvol­
tura en escena, porque canta con gusto y dice
Fomento de la pesca
el daño que puede liacer una metáfora... uu» ‘u-i jg  muerte á los que se atreviesen á
”  iA?<;rru” ir® 'reÍra?-d¡!o el dueno' de la facilitar socorros al enemigo. Entonces el ge- 
mirando al itidli'con expresión chocarreraá iieral Forey desembarcó con 3.000 hombres 
través de su monócufo.—¿Va á acabar ó no? más y empezó el famoso asedio de Puebla.
—Tiene razón... lifos decía, pues, Maüricicx-que | Fué una terrible lucha. Hubo necesidad de 
el marido... . .  . .  tomar las casas de una á una, y, á pesar del
—Ideó una vengánza terrible, permitida única-j cólera y del tifus, los siiiados resistieron du- 
mente á un hombre de su profesión. Macha no j .¡.j-gg meses Ortega se rindió después de
taba completamente libre aún, bien lo sabia el es- gj. espada y hacer saltar el polvorín; 26
pecialrnta, de esa enfermedad soldados
con tanto celo V amor naoiaestauo curanuwiauu-ia v  't • • ’ i x i-í  j
Snte dos años!Y se propuso devolvérsela. Conte- íueron hechos prisioneros. Juárez salió de Mé
niendo su cólera, se iimitó á observar junto á su j jico el 31 de Mayo y Bazaine entró en la capí- 
mujer la actitud de un marido inquieto y receloso, tal el 7 de Junio. En un principio las circunstan 
é hizo nacer así én la mente de la adúltera el temor cias parecieron favorables á los proyectos, na- 
y la angustia. El doctor sabía, por las cartas que j poleónicos. Bazaine d rigió acertadamente las 
había sorprendido,qué pasión insensata unía á los j operaciones cori el concurso de los coitigen- 
dos amantes, y estaba seguro de que éstos jrata- j-gg ¿gj extranjero; del ejército liberáí desban- 
rían de verse de todos modos, aun en medio de los j , . nupriaha má«! mip fa«5 o-néi-nílat! Hp mayores peliFos. Y el Maquiavelo doméstico "O ^uedaDa mas que las guerrillas de
aprovechó e ia  situación. Desde aquel momento Juárez al Norte y las de Porfirio Díaz al Sur, 
un poder m t^ i^ -e m p e z ó  á pqner toda clase de I que solicitaban, aunque en vano, el apoyo, de­
pequeños obstáculos entre Macha y el señor De 
Blazewitzjü sin separarlos por completo; sin em­
bargo, les ilustraba las citas, interrumpía sus co 
rrespondencias, turbaba y envenenaba sus amo­
res, y con esta vida, llena de emociones Vivas y 
dolorosas,ja salud de la señora Arnold volvió á al-
los Estados Unidos, ocupados en la guerra de. 
Secesión.
Así, pues, Maximiliano de Austria, el elegi­
do de Napoleón, tenía el campo libre. Maxi­
miliano había declarado á la diputación meji- 
tetarse profandamente.,. .canaque habla ido áMiramar para ofrecerle la
El doctor estaba matando á su mujer con tanta ]?'?/9battnpena!, que aceptaba con la condi- 
seguridaf y precisióti como antes la había curado:! ciofl ,cxpres.a .de la adhesión unánime del pU6- 
Al mom^to de terror loco que da á la circulación bío. Enseguida el archiduque ultimó el pacto 
una actividad mórbida, el hábil hombre hacía suce- dé Miramar relativo á la ocupación de las tro- 
der largos diás de tristeza que congestionan el co- pas francesas y á la creación de un cuerpo dé 
razón y-retienen en él la sangre. Luego, de pronto, 71500 voluntarios austríacos y 2.000 belgas, 
fingiendo no sentir celos, se mostr^^^ Habiéndole sido presentada la adhesión de
hasta hs lagrimas por los sufrimientos de su m u-Up ppp . Mavimiliatin «p hiVn
jer. «Pero ¿qué te pasa, mi pobre Macha?—le de- j municipios, maxirailiano se hizo con
cía— Mi diagnóstico se desconcierta. Tienes todo I éi^P^^^dúr por el papa. El día 29 de
el aspecto de una persona que estuviera muriéndo- j Mayo desembarcó en Veracruz y el dia 12 de 
se de pena. ¿Acaso no eres feliz conmigo?» Y én Junio entró con SU esposa. Inmediatamente 
tantc que observaba con diabólico deleite los pro- inauguró una política de conciliación y se ena- 
gresos del mal, cmiáíicaba á su víctima con sus[jenó la voluntad de los reaccionarios, sin
Presidida por el Sr. Rozo, y con asistencia 
de 200 asociados, celebró^ayer tarde á las cin­
co sesión general ordinaria la sociedad Fomen­
to de la Pesca eii la casa núm. 2 de la plaza 
del Obispo.
También asistieron los representantes de 
sociedades obreras Sres. Jerez, Tejero y Sar 
linas, y por la autoridad gubernativa el señor 
Casquero.
Leída el acta de la sesión anterior, se aprobó 
por unanimidad. v.
El secretario interino dió lectura á una me­
moria en la que se'relacionan los trabajo.s reali-'' 
zados por esta Sociedád en el conflicto pes- 
ro y el estado de cuentas de esta Asociación.
Al secretario Sr. Reyes se le dió un voto de 
gracias por haber redactado la memoria.
Acto seguido se constituyó la nueva Junta 
Directiva en la siguiente forma:
Presidente, D. Pedro A. Rozo. 
Vice-presidente, D. Cristóbal León Romero. 
Secretario, D. Rogelio Rodríguez An.-'bal. 
Vice-secretario, D. Manuel Fernández: Por­
tillo.
Contador, D. Pedro Roselló Tovar. 
Tesorero, D. Salvador Ríos Medina. 
Vocales: D. José Beltrán Tebiay, D Anto­
nio Andrades. D. Salvador Martín, D. Cristó­
bal Romero, D. Francisco Ramírez, D. Luis 
Soler López, D. Rafaél Camacho, D. Amonio 
López Camacho, D. Francisco Carmona y don 
Manuel Ortiz.
El presidente y otros señores directivos danmuy bien, es la joven primera tiple Luisa Ro- i„g%P¿iag
drígüez, E?Sr. Tejero pronuncia breves palabras fe-
peña papeles cómicos que senosj^ íué_ ¿ j  ̂sociedad por la designación de
q?e i ?  S  s o m t e f y- , - .los trabajos realizados para el engrandecí-
™OrtaMpadre) gradosisimo y  ^ “ ostranto 
lo qu? dice el personaje de El programa p a r^ l mejoramiento de la sociedad,
que tiene la cabeza blanca y el tallo yerde,ó lo Ultimamente dice este orador que se invité 
que es lo mismo, que conserva su inagotable  ̂jps almejeros para que se asocien á este or-
El^^ñor Eusebia, de La ñesta, lo exajeró un I ganisnio 
poquito. Pero muy bien en eí_ Baldomcro del
sentantes olDreros, qué son muy aplaudidos.
Sobre el mismo punto y con palabras muy
b iíe te  de los Quiítero, y deudoso en el co'- leloouentes usan de la palabtaJos_otros_,r^^^
jo de ¡A los pies de ustedl
Ortás (hijo), caracterizó muy bien el Curro 
Meloja, pero se trae un movimiento de brazos 
inverosimil.
Este actor fué ovacionado éh El ratón, don­
de hizo un hortera qüe parecía haberse pasado 
la vida midiendo telas.
Rufat, canta con afinación, dice acertada­
mente y posee una bonita yoz;. .  ̂ , 
Ballester debe fijarse un poCo mas én las
El Sr. Romero Valle felicita á la nueva jun- 
|ta y explica ei motivo de no asistir concurren­
tes á la  reunión.
Este señor pide la'celebración de una asam­
blea extraordinaria.
El presidente aboga por esta idea y se acuer­
da celebrarla el jueves pTróximo.
Hace el presidente el resumen de los dis­
cursos pronunciados, da las gracias á todos
ll st   fij s   c  s e  s pp elección y aduce qne el mejor progra- 
caracterizaciones que hace de los personajes sociedad es estrechar los h zos entre
que representa. _  el caoital v el trabajo, ó lo que es ló mismo,
Guillot viste con elegancia el Potito, y lo jyjjjj. ¿ todas clases de artes de la pesca
habla igual que si hubiera nacido en Utrera.
Al salir y hacer mutis en Venus Salón, iné 
saiüdado con expontáneos aplausos.
Apuntado este-modesto j'üicio, hay que decir 
únicamente que el entremés M éo  ¡A los pies 
de ustedl es una obra que perteñeese al género 
sicalíptico, á ese teatro donde la fraseología se 
viste con vaporosas gasas y los autores se 
atreven á hacer chistes de todos colores.
El asunto de este entremés es muy gastado.
El señor Rozo es aplaudido por todos los 
asistentes.
Acto seguido se levantó la sesión,
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de veranó un lágar á ochocientos metros
. u j.. j  j  “ i , de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación
porque ya el publico está hastiado de ver esta- ¿g jardín y toda clase de comodidades.
jlin V el Uister.jgus camas eran montones 
, e’^aja; áhalimentfpan de centeno remojado 
con leche agria. Sus ropas harapos.
Lá iuventud se iba á los Estados Unidos, á 
Alemania, áFrancia. Muchos, atraídos pqr la 
vtSTn deí oro australiano, dqiaban pata siem- 
t ó  la madre patria. Sidney, ¿a metrópoli de 
^ u e l  nuevo mundo, solicitaba sus brazos de
raí ladores hábiles. f
Otro? conspiraban, á pesar de O Connor, el 
Vían Daniel, el temible y el s|nto. Conspira­
ban en la sombra, soñando revanchas terrón- 
ricas. Y muchas veces, en el silencio de las no­
ches sin luna, la dinamita sorprendía el sueno 
de alguna guarnición perdidá én un villorrio 
le los condados centrales. ^
Llegó Gladstone y todo c ^ b ió .  Irlanda, 
Igraciís á leyes honradas y benéficas, recon-
Se háftlabá entre h'pmbres solos, en el saloncito 
de fumas;después déla comida. El judió Pereira 
ese direciór de teatro tan Conocido por sus cuellos 
marmórebs y sus corbatas triunfajp^, se pavonea­
ba delanfe de la chimenea, con una copita de cura- 
gao en laWano. .
—¡La anécdota!—decía.-r-¡La anécdota!.., Todo 
está ahí. S9I0 es buena una'pieza cuando se puede 
contar suárgumento en cinco minutos... Cada vez 
■que algúniáutor viene á hablarme de una cpmedii 
á la hora del almuerzo le detengo enseguida: «¿Me 
habrá contáno usted su asunto antes de que termi­
ne yo este nuevo pasado por agua? Y si no pueie 
hacerlo es porque la pieza no vale nada.
Y Pereiratsorbió una copita de curagao.
—Yo no ágy autor dramático—dijo el corpu.'en- 
to Mauricio,^ ej adjunto de Embajada, desde el 
fondo del amplio sillón donde se había hundido; 
—pero, si usted quiere, Pereirá, le contaré, una 
anécdota de lá queme parece que un hombre del 
ofició podría sacar partido... Perqjgpl tiempo de 
despachar un huéVó es muy cortó.
—Le concedo una tortillja—respondió a  judío 
soltando una carcajada.—Pifó las ideas de piezas 
que tienen los hombres de sociedad... meínspiran 
cierta desconfianza, como ¡deria el «guillotinado 
por persuasión». En fintearnos la suya.
—Pues bien; la‘histÓria circuló por .todos los 
salones vienses'eñ\ la época en que yo estaba allí. 
Había entonces en Viéna un médico mUy reputado 
paralas enfermeq|ide5 del corazón; se hamaba,.. 
cambiaré los noffibfés, naturalmente^ í^rque la 
co^a es trágica... selifamaba el doctor Arnol. De 
cuarenta años apeñafeí tenia ya una malgnífica clien­
tela.  ̂Era un lind^óM bie, muy elegaij|te,^e fac­
ciones régularesnmWrande^ patiiJa¡s¡ riiimas, él 
tipo austríaco, en fili-.v^tero con un p^r 4e ojos á la 
americana, azules y fr^Woma el aCero; qué da 
ban qué pensar; unafaWlia rusa, residente'len Vie
na^á la'que Ilamaremé 
Skebelof, solicitó deli' 
tivo de la niña, en la i 
en eí primer examen 
Debia ser en extrema 
percutir'á la señoriíj 
Aplicar la oreja co^  
morena de diecima 
razón como diefe 
—Mauricio—Íh
.ustedes quiéñen,, lo 
qijáulta con niQ- 
áíista reconoció, 
Ó de aneurisma, 
ador auscultar y 
figúrense ustedes., 
de una hermosa 
ripear sobre su co- 
de entrar?» 
dueño de iá casa;—
desesperaciones hipócritas. A los seis meses los 
síncopes eran más frecuentes, las palpitaciones 
más rápidas, lós síntomas más inquietaiitespdel | 
aneurisma habían reaparecido. f
—¡Ja, ja, ja! • ‘
—¡No me interrumpa usted ahora, Pereira!... 
—Pues bien, sí... ese es el segundo acto, el nu-| 
do de la pieza. Pero veamos el desenlace, el des^ 
ífenlace...
• ¡El desenlace pedido!—gritó Mauricio ,én el
atraerse la de los patriotas.
El desmoronamiento del nuevo imperio fué 
pido; rio había sido reconocido por los Esta­
dos tjnidos, que no cesaban de considerar á 
Juárez como jefe de la legalidad. En 4 de Abril 
de 1864 el Congreso de Washiñgton declaró 
que el pueblo de los Estados Unidos juzgaba 
inéonciliable con sus principios el reconoci- 
 ̂  ̂ , miento de una monarquía instituidá bajo los
tono de un mozade restaurantquetrae unplato—. gégpjgjos de un Estado europeo. El día 9 de
Aquí está. Una noche el doctor entraen elapo- Febrero de 1865 el Gobierno feriernt én nnm 
sentó de su mujer como un huracán: «¡Señora, lo S I m ^
sé todo! ¡El señor De Blazewitz es su amante!» La I ^6 lü doctrina de Monróe, pidió á, Nspo-
pobre Macha se pone blanca como un lienzo y las 1 húri que retirase sus tropas para permitir á los 
violetas de la muerte aparecen en sus labios. «jMá-1 rf ejicanos elegir libremente un Gobierno, 
tame!», dijo. Esto era Ip que él quería. «No pondré Inútilmente se quiso contemporizar; el len- 
mis manos sobre unajnujer», continuó el doctor, guaje de los Estados Unidos era amenazador 
«Su cómplice ha pagádó ya por los dos. Acabo de j y Ja evacuación inevitable, 
batirme con el señor De Blazewitz y lo he La ejecución de los jefes republicanos Ar­
do»... Y Macha cayo rígida sobre la alfombra. Fe-j .J Saifl7í,r fucilaHr»»! nnr p1 aímorai m z» 
ro él doctor mentfa; nó se hábia atrevido’á'tocar
los bigotes del guapo capitán, que tenía fam a d e j^ P r  f^lo logró exasperar d los patriotas, y 
ser el primer tirador de Viéná, Se arrodilló junto i fué conocida la orden de reembarque
á su mujer, tendida en tierra; le tomó la mano. El j w  lus tropas franc^esas, los mejicanos se apre- 
pulso palpitaba; la Infeliz vivia todavía. Entonces! Siiraron á sacudir el yugo, 
elif/ergugo le dispens'ó sus cuidadosj la reanimó, 1 , La emperatriz Vino á Europa jj^ra impetrar 
«Va á ponerse usted su traje de baile y todqs.'sUs el'uuxilio de Napoleón, mientras Maximiliano 
brillantes, le o^rdenó, é irá conmigo al baile ;íde la se pegaba á abdicar, para no abandonar á sus
d o t ! ‘f|ímpLMei™|no p íld S f.T .V ayá  ’r v e í  W  * de ios vencedo
: S s C r D “ 'J 'a z e ^ t 7 e r p ; é S  ana d £  4? 1¡ ¿e Junio de 1867 embarcáronlos fflti- 
puta de juego. Pero usted se ha comprometido y j mos soldados Iranceses; los españoles, belgas 
tiene que hacerse'^er esta noche,del brazo mío, en I y EU^iacos habían partido ya. 
la sociedad. Si no, se creerá que me he batido á j Entonces se precipitaron los acontecimieu 
causa #  usted y qued,aradeshonroda. Vístase, se [tos; líos imperiales fueron batidos en todas 
lomando...» Lainfeliz'rio tenía^mas remedio que pajteg^ Porfirio Díaz llegó al pie de los muros 
obedecer. ¿Cómo «egar nada^aUhorabre la|capital y Maxiliano se retiró á lá fortale-
blecimiéntos'servidos j3or éeñoras, dónde se 
desarrollan las consiguientes escenas un tanto 
pornográficas, con sus consiguientes tanguitos 
curvilíneos.
La obrita no tiene nada más que dos nume 
ritos de música, muy alegres, que son el tango 
de/ñipo y el chottis de la crema. El primero,, .  S o c ied a d  E c o n ó m ic a .—Desde l.° de Ju­
que lo canta con mucha picardía Pura Martí- ¡¡o á 31 de Agosto próximos, las horas de la 
nez, el público lo hizp repetir. Biblioteca pública de esta Sociedad,, serán de
Es dé justicia consignar que si Purita Mar- ocho á doce de la mañana, todos los días .no
tínez, Luisa Rodríguez y Órtas (padre), no hu- feriados.
hieran trabajado con cariño, la obra va al foso. | ^  cob rar . — Hoy cobrarán en la Tesorería
de Hacienda, desde las once y media á dos de 
Ayer se representó por la tarde ¿a j7es/a hg tarde, sus haberes del mes de Junio último, 
de San Anión y  La mala sombra, que fueron jos individuos de clases pasivas, remirados por 
dos buenos éxitos para los artistas. Guerra y Marina.
El teatro se encontraba completamente lleno. | H o te le s .—En
tan cruelmqnte había ultrajado? Hizo su
ló mejor dicho, en el salón de entrada donde el I Méndez fué fusilado aquel mismo día y M axP 
ujier anunciab.a, delienrno en tienpo, los nombres! miliario pereció en 19 de Junio con SUS fieles 
de. los invitados que iban llegando. El •■doctor, del Mirqmón y Méjía.
gran gala, soberbio, con todas sus condecorado-1 Pfarfirio Díaz entró en Méjico el día 21 de 
nes, I f u i  reelégído presidenteDe pronto, después de echar una_ojeada a la ante-1 jU República, 
cálpara, se inclinó al oído de M aci^ como para I cuanto á lá 
^ f a r l e  una galantería. ____, ' 1 ció A  recibir la
ra mar-
^ ¿ N o  te ha matado el dolor, miserable?, 
■«ilÍTodavia no, por desgracia-murmuró  
tirizada. . . .
—Pues bien; mira,.9níonces-agrego el verdugo,
emperatriz Carlota, enloque­
ció aUecibir la fatal nueva, y fué recogida 
por s|i hermano, quien le dió e l castillo de 
'lervíneren y después el de Boiichout, donde 
viyopn su triste locura. :
\
¿
Informarán en esta Administración.
Noticias locales
Por la noche, las dos reprieséntacioneS: de 
Venus Salón fueron otros tantos triunfos para 
Pura Martínez-.
En la reprise de El túnel obtuvieron muchos 
aplausos todos sus intérpretes^
En esta zarzuela hizo las delicias del públi 
co Ortas (hijo).
los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores: 
Hotei V ictoria.-D . Manuel González y Aár. 
Ánne Bontoussaíf. .  ̂ ^
Hotel Colón.—D. José Naranjo, dona Filo­
mena Zambrana é hijo y don Mateo Alcalde y
señora. „
Fonda Las Tres Naciones. —D, Antonio Me­
dina.
Esta noche será representada por esta com-1 'V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital 
pañía., la popular zarzuela de Viérgol Jos siguientes señores:
de campana». Don Antonio Baena, don_ Antonio B ^ ju-
T e a t p o L a F a da é hija don Manuel Vidal, don redro uocii-
E1 debut de los autómatas Narbón, hizo Qd® L g  ¿on Bernardo Palau, don Jaime Miserach, 
se congregara anoche en este teatro bastante don Rafael Cortina, don
público, que aplaudió ruidosamente el trabajo Angustlnssonet, Mr. S.
de estos artistas y el lujo con que presentaron j Desiderio Camins.
la mise en scene.
Las películas fueron también aplaudidas, 
siendo muy variadas y de buen gusto.
Le auguramos á la Empresa un buen negó 
cío.
Delegación de Hacienda
P e p e  T a l la v i .—Ventajosamente contrata­
do por una empresa americana, ha embarcado 
en Lisboa con rumbo á Buenos Aires, el nota­
ble actor malagueño Pepe 'Tallavi, que va á 
dirigir una compañía dramática.
En el repertorio que lleva figuran las obras: 
El adversario. Los buhos. El enemigo del pue­
blo  ̂Magda, La campana sumergida, Lü intru-
Ha sido nombrado, en virtud de oposición, Ayu- sa. Los ciegos, Interior, El místico, Las virgé- 
dante numerario de la Sección Artística (Dibujo ar- nes locas. Los tejedores, La ráfaga. Amor de 
tístico) de la Escuela elemental de Industrias y Be- \ artista, Las flores y Otras.
de esta fecha en el cargo de Ayudante repetidor de I general de la junta directiva del Patronato real 
la misma Escuela, con arreglo á lo dispuesto en el para la represión de la trata de blancas^ seño- 
real decreto d? 31 de Julio de 1904, | ra cónóesa de Aguilar dé InéstriUa, ha^riitigido
o
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Correspondiendo al favor- que viene difpe^s^n- 
do el público ,á esta  im portante casa, ha conseguido 
de la  mejor fábrica francesa constructora de los más 
acabados y  últim os m odelos, la  venta  exclusiva de 
determinados patrones que ofrece á su escogida clien­
tela.
E ste corsé no es mecánico, sino hecho 4  ojano 
y  de un éorte especial conforme con las eítigencias de 
la higiene.
Cada caja lleva una hoja explicativa de la forma 
oomo ha de colocarse el corsé para que no m oleste.
D e solicitarse, envío á domicilio los patrones que 
se deseen para que puedan probarse y  hacer lá  elec­
ción del que más guste.
B x e l u s i v o  d e p o i s i t a p i o
F. MASÓ TORRUELLA
íiffartíne:?;, 3 . -  M A l A G A
HHDADiS fii US OJOS
RWZ de AZAORA LANAJA 
i MédieowOouUsta
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos cclp- 
fés y tamaños, tapones propios para fartnácias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ica  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de A g m lS  n,’̂ ^Ahtes Marque­
sa) Málaga.
Eioja Clarete
E io ja B lanco  y  
E io ja  E sp u m o so  
DE LA
C o m p a ñ í a  
V i n i e o l a  d e l  H o r t e  d e  I B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
Ai'e v e r i  a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t in a  d e l  M u e lle  ¡85
S o r b e t e  d e l  d í a  — -
Turrón de Gijona, Mantecado, Leche merenga­
da, Avellana y Café con leche.
üna atenta circular á los gobernadores civiles 
para que presten su valiosa cooperación á la 
nioralizadora campaña que con tanto éxito 
viene realizándose en otras capitales por tan 
humanitario Patronato. - 
En la citada circular se hace un llamamiento 
á las primeras autoridades civiles para que 
por todos los medios oue estén á su alcance 
procuren retraer á las 'menores de edad de ía 
vida licenciosa, protegiéndolas hasta contra 
sus mal aconsejadas determinaciones, como di 
ce ía real orden dictada en 10 de Febrero de 
1903,
Verdaderamente es escandaloso lo que v¡e 
ne ocurriendo en esta capital con las niñas me­
nores de catorce años que recorren las calles 
más céntricas de la población llevando en sus 
rostros las huellas de los más ¡repugnantes vi 
d os.
C ám ara de C om ercio .—Hoy á las dos y 
media de la tarde celebrará sesión la Cámara 
de Comercio. 
f: F a lle c im ie n to .—Ha dejado de existir en 
JVlálaga, el antiguo comerciante de curtidos, 
don José Crucet.
Reciba su familia nuestro pésame.
L os b añ os.—Hoy se inaugurarán los esta 
blecimientos balnearios de Apolo y La Es­
trella.
In su lto s .— Ayer fueron detenidos en la 
prevención Jesús Aguirre Santaolamia y su 
esposa Francisca Ordoñez Rosado, por insul­
tar á Antonia Guirado España.
El matrimonio quedó en libertad, poco más 
tarde,por identificar su personalidad 
D efu n ció n .—Ha fallecido en esta capital 
el teniente coronel de carabineros, don Fer­
nando Brotons y Carra.
Al sepelio, que se. verificó ayer tarde en el 
Cementerio de San Miguel, asistieron nume­
rosos amigos particulates y compañeros de 
arma del finado.
Nuestro más sentido pégame ásu desconso-- 
lada familia.
T om a de d ich o s .—Ante los testigos don 
José Merelo, don Eugenio ZambeIli,don En­
rique Ramos Puente, don Alberto Jiménez, don 
Andrés Puente, don Eduardo Franquelo y don 
Bernardo Ruíz, han firmado sus espoasales la 
distinguida y beila Srta. Encarnación Ramos 
Puente y el joven D. Gustavo Jiménez Fraud, 
estimado amigo nuestro.
La boda se celebrará á últimos del mes ac­
tual.
A u to p s ia .-  En e! depósito jqdicial del Ce­
menterio de San Miguel, practicóse ayer la au­
topsia ai cadáver del anciano Juan Sánchez 
Zambrana, que se suicidó en el Hospital civil 
el viernes último.
D e s e r v ic io .—Procedente de Madrid ha 
llegado á Málaga, en comisión de servicio, el 
ex-jete de vigilancia de esta provincia, don 
Antonio Corpas Moreno.
D e v ia je .—En el tren.de las once y media 
de la mañana regresó ayer de Madrid nuestro 
amigo don Pedro Gómez Chaix
Segundo id.: doi^José Luna.
Tercera compañía
Capitán: don Miguel Alonso.
Primer teniente: don Miguel Minguet.
Otro: don José Bravo.
Segundo id.: don Rafael Alamos.
Cparta compañía 
Capitán: don Jacinto Domínguez.
Primer teniente: don Rafael Jiménez Cazorla.
Otro: don Evaristo Minguet.
Segundo id.: don Pedro García Vila.
A  M adrid.-rH oy saje para Madrid la mar­
quesa de la Granja.
Tina ra p a za .—En Torremolinos ha sjdo 
detenida la niña de ocho años María Martín 
Navas, que se fugó días pasados del domici­
lio paterno en Málaga.
J u n ta  de festejos.-r-Ba|o la presidencia 
del Sr. García Herí era celebró ayer tajde se­
sión la Junta de festejos,.acordando:
Nombrar contador iníéfíno á don León He­
rrero. ■' ■' ■ '• "
Autorizar al presidente para contratar la co­
locación de un tablado en la Plaza de Toros
Desechar el proyecto de festival náutico y 
adorno de la Estación.
Citar á sesión extraordinaria para la semána 
entrante.
En la sesión de que nos ocupamos fué con­
feccionado el programa de los festejos, que 
daremos mañana.
extreñimieníos, dolores, vómitos, histerismo, 
ictericia, cólicos hepáticos, inapetencia, etc.
Parche S^lo Amarillo.—En las enfermeda- 
desi de la médula, abusos, neurastenia, luxa- 
qibnes,_goJpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: Dos pesetas. Mar­
ca registrada. F. Barrera, Farmacéutico; Bide- 
barrieta, núm. 10, Bilbao; único pr^arador y 
Depositario general para toda España y Ex­
tranjero.
De venía en las principales Farmacias y Dro- 
gueríafii .
El representante en Málaga y su provincia, 
es don Bernardo García Martínez, Huerto de 
la Madera núm. 5 ,
Et
Consultorio Médica Oyirárgica y Médieo Leg
!>]*• V egrft/^ ^ dico-'A bog'adlci 1TU « AAiZ 4*4 no o TT lo
H ijo s  de J o sé  P ro lo n g o  
Cada día es más abundante la venía del sal- j 
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo recomendamos este embutido fCi 
San Ju an  51 y  5 3 .
5Jil e l  a cred ita d o  e s ta b lec im ien to  d e  
los Sres. don Ramón Ruiz é hijo, Granada 52 
y 54, hay á la venta Vajillas labradas y Estam­
padas con servicio de cristal, formas modernas 
con 133 piezas al precio de pías 50.
Gronzalez Byass
B s: jm n i ñ z
Y H ÜS. VINOS 
FINO GADITANO  
TIO PEPE  
FINO VIÑA A. B,
N F X T A K '.
SOLERA 184T 
y MANZANILLA® í,  ̂
de sus bodegas en Sanlúcár 
Lo venden en todos los buenos establecimien- 
os.
d a f é  S p o r t
' S o i p f o e t e  di e l  d i  a
Turrón de Gijotia y leche merengada.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granisado.
PRECID DURANTE LA TEMPORADA
Pi ‘ • ■ . t i  i Avellana y limón granizado á real el vasó. Man-
E1 surtido de Cuadros y Espejos que ésta ca- ¡j tecÉSo y toda clase de sorbetes á real y medio.
,sa ofrece, es extensísimo y sus precios .. .»
recomendables.
jDe la  { irov incía
B od a ,—Se ha celebrado en Ronda, en el 
domicilio de la novia, el enlace matrimonial de 
la encantadora Sita, Jo^fa Bravo Duarte, her­
mana política del Sr. Véiilura, con nuestro dis­
tinguido amigo de La Línea, don José Gómez 
Martín.
Los nuevos esposos salieron para La Línea 
donde fijarán su residencia.
Les deseamos toda clase de felicidades.
O itac ion .—El juzgado de Veracruz (Méji­
co) cita á los que se crean con derecho á la 
herencia de don Genaro y idon Salvador Do- 
menech, súbditos españoles.
R ep o sic ió n .—En Ronda se dice que den­
tro be PÚPos días serán respuestos los Ayun- 
tamieirtos de Cartajima y Parauta. , 
V a ca c io n e s .—Ha llegado á Ronda, con 
objeto de pasar en dicha población !as vaca­
ciones, el profesor auxiliar del Instituto de Je­
rez, don Francisco Núñez García.
E n  L an jarón .—Se encuentran en los ba­
ños de Lajarón nuestro amigo de Ronda, don 
Francisco Herrera Ventura y su distinguida 
esposa. '
Servicio á domicilio 
cios.
sin alteración en los pre-
LÁ ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
M.'iríínez.
Servicio á la Usía cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á, la Genovesa á pesetas ,0*50 
ración.
j  selectos vinos Moriies del cosechero Ale- 
Moreno, úe Lucena, que se expenden en 
La AlepriH-».d. Casas Quemadas ,18.
jEl Llavero
Fernando Rodríguez
E s p e c ia lis ta  en  en fer itt^ iíad es y  d e la
Tratamiento de la in ^ ^ n d a .—H ^ as á 3 .—Hora de consulta
señoras de enfermedades d é la  piel y  cuero cabelludo de 3  a 4. 
P l a z a  d e l  O b i s p o  n d m e r o  € .
x s
0 M B I L L O  Y  G O l i l P .
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o M o s  
F o r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v e s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
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(BALSAMICAS AL CREQSOTAL) 
Son tan eñcaces, que aun en los casos más re
SANTOS, 14.-MALAGJ^ 
^tabledmiénío de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
^  Pís. 2,40-^3-3.75-^4,50-5,15-^6,25-7-9-10 
90-12,90 y 16.75 en adelante hasta 50 Ptas.
Los Extreiieños '
P ed ro  Fern^ideiá^.—íá'ueva 54
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas. Corriente, 
Id. Id. 6’y de tres id. en'adelante, á 5.75 id.
Jamones gallegos ppr piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
lo;jde Ronda, sin tocino, á 4,50 id. y contodno,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas 
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa; un kilo 
sando dfi 3 kilos, á2.75 id.'-
y en pa-
ptas. y en pa-
tasiChorizos de Cándelario, docena, á 2.65 pese-
R o í a r A r d a  ‘ rF” íueroH prc-1 beldes consiguen porto pronto grán'allvio y eviía»
sos ayer los reclamados Antonio Ruiz Havay 'al  enfermólos trastornos á queda lugar una tns
CAE!
Juan Ruiz Ortiz. ' «pertin^ y violenta,
C onferen ola .—El próximo domingo por i
la noche dará en el Círculo Republicano,' Salí- radical,
ñas 1, una conferencia sobre el teína Política 
ngríco/a, nuestro querido amigo y correligio­
nario el reputado facultativo don Emilio Sán­
chez Alcoba.
N iñ o  h er id o .—Eh la casa de socorro del 
distrito de la Merced fué curado ayer el niño 
de 7 años Manuel Soto Fernández, dé una he- 
rida leve en el hipocondrio derecho, que se lá 
ocasionó Prógreáo Quintero Quintero de igual 
edad, hallándose ambos jugando en la Carrera 
de Capdehinos.
In ten to  de a g re s ió n .—provisto de una 
navaja barbera, inténíó anoche Ildefonso Pu­
lido Sánchez agredii en la calle de Sánchez 
Pastor, á Rafael Camino Santamaría,'por cuya 
razón fué detenido.
D em en te .—El gobernador civil dió ano­
che órdenes para qtie fuera recluido en el Ma­
nicomio proviijcial el demente Juan Cano Do- 
mípguez.
A p a lea m ien to . -E l guarda jurado de la 
finca Santa Agueda, AntohÍo|Domínguez Due­
ña, ha puesto en conocimiento de la guardia 
civil que el cabrero Antonio López Romero, á 
quien reprendió por pastorear abusivamente le 
había golpeado é insultado.
Los civiles detuvieron al irascible cabrero.
D o n a tiv o .—Él Ayuntamiento de Casares 
ha ordenado á su representante en Málaga, 
don Francisco Ruíz Ruíz, haga un donativo dé 
25 pesetas pará'la represión de la trata de 
blancas.
M aestro .—Ha sido nombrado maestro de 
Marbeila don Antohip Pérez Ruíz,
B a u tiza d a .—Anoche fué bautizada una hi­
ja del oficial de este Gobierno civil, don Gas­
par Romero Castiijío.
Se ag u ó  la  ñ e s ta .—En la madrugada de 
ayer embarcaron én un remolcador los señores 
de la Cruz Roja, que se proponían asistir á la 
bendición de la bartdqra de la comisión dé la 
Colonia de San Pedro Alcántara.
Cuando fps expedicionarios llegqbarj cercá 
de Torremolinos, él .maquinista declaró que él 
buque no podía continuar el viaje, pues la má­
quina no tenía presión para contrarrestar el 
viento y el oleaje.
Entonces se*echÓ un bote al agua para qye 
los viajeros sáltarah en tierra, y desde Torre- 
molinos, utilizando carruageai ó á pié continua­
ran el viaje ó regresaran á Málaga.
En el bote tomaron asiento todos ó casi to­
dos los expediciónários.
Cuando ya estf^aji cerca de la playa, el bo­
te, agobiado por!ípg|ah peso que soportaba y 
los luriosos golpes dé mar, zozobró, cayendo 
al agua sus ocupajáí^s.
Por suerte todo Sfer^^ujo aL chapuzón que, 
aunaue lo caluroso del día invitaba aj baño, 
resultaría, por 10 inesperado desagradable. '
Y así debió ser cuando los excursionistas 
renunciaron á.segpir el viaje y volvieron á Má-
, . . perniííiéndQle
rante la noche. Gonílnuando su uso sé logra una
una tos 
descansar du-
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
« de ihoríadella, de Bolonia de 2 kilos á
_ 2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVIpIO A OGMICILIO
oficiales del regimiento de Ceriítola.
El capitán Cuervo resultó herido de 
dad.
Algunos,oíros de los combatientes quedaron 
cojitusíonados. | |
B© Barceloiia
J u e g o s  f lo ra le s
Se Jian verificado Jos juegos florales para 
bonmémorar la fúndáción de jos cotqs Clavé.
La señorita Muhtadas fué elegida reina, de la 
fiesta. .
El aitalde pronunció uil discurso de tonos 
patrióticos.
Después se cantó el Gloria á España,
El poeta premiado, Viura, leyó una poesía en 
honor de Clavé.
S,e. ha concedido accésit á un obrero.
Eh él concurso de sardanas resultó desierto 
el pfimqf premio. [
B anda
Ha regresado á Montpellier la banda france­
sa, á lacüal se hizo uña cariñosa despedida, 
dando vivas á^spapa y Francia;
B i l b a o
A sa m b le a
Proyéctasé celebrar en breve úna Asamblea 
vasca regiorialisfta, análoga áTa .de falencia.
B e g a ta s
Las regatas han resultado deslucidas á cau­
sa del temporal.
19© Valencia
Terminada la ceremonia, trasladóse- 
ver,á lá capilla ñfdientei 
com o Maura, Sánchez Toca y Ortilp rué 
ron á practicar una visita de inspeccióical 
.nal de Isabel II, se Ies avisó por niedioie mo 
tocicleta, tardando en regresar toda laarde. i  
Apenas llegó Maura se redactó el dereto d 
honores para someterlo,al Consejo.
El entierro tendrá efeeto mañana e el ee 
meníerio de lan  lústin
S o b r e  i a  m u e r t e  d e  Lic ñ ó
A las dos y media de la tarde Labilva co "P 
munieó á Maura—que sé hallaba hspeceió 
náttdo las ebrás tlel cáñál-, — iá hiéfté d#'i 
Lono. . '
Maura contestó que convocara á los minis­
tros y queaguardaran su llegada, ,
Él presidente llegó á las siete y'Seguida­
mente oró ante el cadáveri.
Reunido á poco el Cohsejillo se afeirdaron 
los honores que habrán qf, fendirse áfiinado^ 
Maura participó pof teléfono el acuerdó á?
rey,, pidiéndole autorizadón para ptblicaríij 
mañana en-f a Gacafa.
 ̂ / V i s i í f a
La comisión moírileña'de agrícuws»e§ 
cañas y de remolachas visitó á  .Motetiptfám 
ieresarle que apoye las aspiraciones denqu! 
!Ia comarca frente á los proyectos que abrigl 
Osma acerca de los azúcairés.
D e  e m í g r a c i ó ú
P r e e i o :  U N A  p e e e t a  e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
O r a n  r e a l i s s a e i O n
d© exiistenelaist
Muro y Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
, Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2j3 litros.
Los vinos de sajpsmerada elaboración. Tinto 
raanchegp 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Moníilla á 7, Madera á 9, Jerez*de 12 á 15 So}era 
archisuperior á 26^esetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde ló pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21
Dé íránsitq y á depósito 1*50 :
€ a f ^ y M e v e r í a
SUCESartESlDE MIGUEL PDNCE 
A l a m e d a , y  O astelar, 2 S
_ pi^iicp la acreditada Nevería
que tanto Crédito tiénei obtenido á cargo del reou- 
tado ma'jsíro don José Frétel.
Sorbete 'del día.—Crema de café, mantecado, 
leche merengada y fresái 
Desde Jas 12 Ayeilana V limón granizado.
Fabrica de camas
 ̂ La fábrica de Camas dcHierro, calle Comoañia
numero 7, es la que debe visitarse,
20 por 100 de economía obtiene el que comore pues son precios de fábrica" ^umpre.
Inmenso surtido en todas lases y tamaños.
menos.
Y RBSTAUBAIÍT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.--Aíd/ega. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
éu el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A PQMICIUO 
Entrada por la calle de SanTelrad. (Patio de la 
Parra.)
Pastelería Apañóla
PrUrZiRda 8 4 , frqnta d e l A guila ,
. N j g J V B R iA
adelanté Ivellana, café 
leche y bmon granizado. \
ibetS'Uriadbsf relleno,(mantecado y sor-
con
Ocasió:
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago,—Conr
sultá de 12 á 2.-MOLINÁ LA'RIOS, 5. 
rjos convencionales. -MonÓrá-
Pir#»cedente de Bélgica, llegó á la misma‘‘¡aga, condoliéndose, como és naturáí. de tantro <si nnmomiílnfA nnn I 111c 1 onnxrA __*_______*_i_ , . ■ >hora el co erciante don Luis Lacave, acom­
pañado de su señora y de su bella sobrina la 
señorita de Pau.
De Madrid también vinieron don Salvador 
Jiménez y el pjntor Sr. Ferrándiz.
P a n ta n o .—Como anunciamos en la sec­
ción telegráfica, la Gaceta de anteayer 29 pu­
blica el real decreto aprobando técnicamente 
el proyecto de pantano del Tajo de los Avio­
nes sobre el rio Turón, en la provincia de Má 
laga.
N o m b ra m ien to .—Ha sido firmado el de­
creto promoviendo á maestrescuela de la Ca­
tedral de Málaga, á D. Baldomcro Busta- 
mante.
E l b a ta lló n  in fa n til.— Continua la ins­
trucción de los niños que componen el batallón 
infantil, mereciendo elogios los señores ins­
tructores por el interés con qué han tomado tan 
penosa labor.
Los jefes y oficiales que mandaron á los jó­
venes reclutas, son los siguientes:
Teniente coronel: don Rafael Ramis.
Comandante: don Adolfo Vázquez.
Ayudante: capitán, don José M.®' García.
Id. teniente, don Antonio Gravino.
Sub-ayudante: don José Ortiz López.
Médico: don Manuel Alvarez Prolongo,
Abanderado: don Ricardo Gómez.
Primera compañía
Capitán: don Ernesto García y García de la 
Reguera. '
"Primer teniente: don Antonio Raggio.
Otro: don Domingo Gómez. *
Segundo id.: don José Jiménez.
Segunda componía
Capitán: don José Ramis.
Primer teniente: don Francisco Morales.
Otro: don Emilio Hernández.
desagradable incidente 
Nosotros al par que lamentamos lo ocurrido 
nos felicitamos de no haber sido invitados al 
acto, librándonos de tal suerte de la porción 
de agua que en la chapuza nos;correspondiera,
DENTADURA. — Siempre sana, siempre
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.
X reales; Libras á 20.—Establecimien­
to dp Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, nárneros 34 al 38
vende muy favorablemente iin precioso ca- 
mismo tiempo del verano y de in- vierho, propio para campo y paseoi 
Se |uede ver, Calle de Ollerías numero 53, don­de informarán.
p a r a b a ^ a r t
EN
elegante y acreditado esfablecimieníj de ba- 
y  conocido en’ oda És-paliq*




GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lante.
 ̂ Se liquidan varias partidas dé Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería. ,
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetaamietré en adelante. '  . v-
limpia, sienipre perfumada, con él mejor den- 
trífico, LICOR POLO. .
ElixirC u ra ^ l es tó íñ a g o  é intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
G am u zas n e g r a s  y  de o tr o s  co lo re s  
para calzado. Similgamuza para limpiar. Lo­
nas superiores y cortes aparados de tqdas cla­
ses.
Almacén de Curtidos de Franciscp Castro 
Martín en calle de Compañía Pasaje de Mon- 
sa lven .°2.
E x q u is ito  v in o  de m esa  cr iad o  a l 
natural sin adición de alcohol.
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
A .  íJ tisk z .
Es el fabricante de la cama de 
que tanto crédito tieiíe.
Granada 86 frente ál águila.
P a rc h e s  P o r o so s ' E lec tro -Q n im co s  
«Lúm en», ss te n ia  « E d is s o n » N w e v p  tra­
tamiento curativo dé toda clase dé dólorés y 
enfermedades crónicas, con los Parches Po­
rosos Electro Químicos «Lumen», sistémáEdi- 
ssonj
Parche Sello Azul.—Catarros bronquial y 
pulmonar, asma, coqueluche, grippe, resfria­
dos, tos, debilidad pulmonar, ronqueras^ fa­
tigas, etc.
Parche Sello Rbjo.—Rciimatisírio articular 
muscular, gota, lumbago, ciátic;:a, etc.
Parche Sello Negro.—Dispepsias, diarreas
campaña
sfavBffei.*,— El mejor remedio* 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
L leg a d a
Han llegado los diputados solidarios.
Soriano les aguardaba.
Inmenso géntio acudió ó recibirlosl
No llegó á alterarse el Orden,
Fuerzas dé la policía y guardia civil presta 
ban servicio de vigilancia.
E n  e m o t e l
La comitiva se dirigió al Hotel Contineiital, 
donde tenían, habitaciones preparadas los es  
cursionistas.
A instancias de la muchedumbre los ditmta- 
dos saliéron á uno de los balcones para salu­
dar al público.
S egu nd a se s ió n .
La segunda sesión de la Asamblea fué tam­
bién presidida por Barbera. ,
Se leyeron varios trabajos de carácter lite 
raeio. , .
AI presentarse los diputados catalanes, e! 
concurso Ies hizo.una ovación.
C oñ clu sión es
Después óe breve debate se aprobaron las 
siguientes conclusiones:
Reclamar la autonomía de los muñicípios de 
la región.
Reconstruir la nación y preparar un pacto 
solidario para la defensa de las regiones.
 ̂ Crear centros regionalistas para estaÍ3lecér 
lazos ce amor con las demás regiones.
O om iéióíj y  d iscu rso  
Nombróse una comisión ejecutiva para la que 
fueron designados presidentes honorarios los 
señores Saimerón, Cambó, Vázquez Mella 
Carner, Olazabál, Alcover, Suñoi, Puig, To- 
rralba y Salvatella.
Este, á nombre de Cataluña, dijo que el cas­
tellano es ia lengua de relación ante todas las 
regiones española; que la solidaridad es una 
corriente de amor hacia esas regiones dirigí 
da á la reconstifución dé España libre hasta 
conseguir que la enseña de la patria no repre­
séntelas imposiciones de la tiranía, sino el 
respeto á la libertad de todos.
Extraordinaria ovación.
A cu erd o
Acordóse preparar una cohiision qué Váya á 
Barcelona para recojer la corona que ha de 
depositarse en el rnonumeDtq de dón laime el 
Conquistador.. íí  ̂ á  *!
M itin
En el trinqiiete de la calle de Juan de Mena 
se ha celebrado un mitin.
Este se vió éóiicüirridísimó.
Los.alrededores estaban custodiados por la 
guardia civil y agenfes policiacos.
Marial habló en catalán, diciendo que viÓ la 
cara de vergüenza que puso Soriano en el 
Congreso ante la actitud de ciertos republica­
nos de Valencia,,que acordaron venir con de­
terminadas intenciones.
Se extrañó de que ahqra 
autónoinía aquelfós
Last
Los ministeriales aseguráiqüé e l'
^stá décidído —í-Y.
_  „  30 Junio 1907.
D e T o l ó í i *
Cerca tic las costas de Argelia han chocado 
según de publico se dice, un acorazado v mí 
torpedero. j *
pregunten que es 
pasearon la ^ñerá, 
asegurando queJaéoropilJadeAragón/debíá 
llamarse coronaza. f —
Terminó elogtandp á, Valencia por eTrecibi­
miento dispensado á sus huéspedes.
Noiigués, en éasíellano, desmintió álos que 
acusan de separatistas á los catalanes'
El número de víctimas asciende á 60 
Se carece de noticias oficiales.
Lamentó qué á la llegada de éstos sí 
'ivas á España, por entender que ést 
iba muera otra cosa, y récordó 
sambíéa regionalistá diéjr'onsé vivas
dieran 
signifi- 
le en la 
‘ Valen
_ 3 íiirln e .—Para todas las enfermedadesde loá 
OJOS, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
TlitialiíSji.iLpara. , gota, reumatismo y tdr-
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
T im o l in a ,  de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela v ovas vanas, , - i
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
ciase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a t l a .  — Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello. ,




Médico por oposición deí Hospital Civil
Especialista
© a  la s ;  e n f e p m e d a d e i s
d© la© Via© uupliiarlas
Alumno de dicha especialidad en los hosoita- 
les de París y Burdeos.
Piauia del. TeatiíCí 'um£íá, Úi 
Horas de consultas' de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
V; D ©  N e w - Y p r k
El (jobierno de San Salvador ha comunica­
do a ios representantes de Méjico y Nicaragua 
que en previsión de un ataque por parte dé 
Guatemala,la que hace preparativos de guerra 
h& ordenado €l srm^nicnío de los cüfloncros 
que se hallan en el Pacífico.
De provincias
30 Junio 1907.
D ©  J k l ie a n t j p
Hoy se libaron seis Oíaoias'por Corchalío 
Serranito y Flores.
Los toros resultaron buenos, matando cator-
ce caballos.
recibió una Jig-
h^stariíuaíro ;: novillos 
quedando supenprmeníe, taqto en ía muerte 
en hombrS“’° toreando de capa. Fué sacado
Serranito, en la muerte de sué .dos toros es-
Z y  f p l S ”3100.
0 Yiliagai*eia
conferido poderes á Quiíoga Ba-* 
üesteroé, para e¡ aceptamiento de ia hla -  
tegadaa. . ^
La entrega se hará en breve.
Ha quedado listo el foso de la isla.
lo-que le parece muy bien,, pues fitorean- 
a las regiones se incluye á la naeién. 
explicó la solidaridad como una fuírza con- 
tru vi caciquismo délos gobiernos. (■ 
Síguidameníe se despidieron Mar/al v Nou- 
goeá para tomar el tren de Madrid, r  ; •
solidaridad, no’ es qna 
a S i o A l S í " ^ ' p a r t i d o ,  sino: mj lazo'de 
AáeWró q ^  aquélla no es separatista.
riP rÍ K abyecci ón 
su f '’u °  ^^P®**ador hizo cónsul á
a ^ g o ^ á fe ó  ^
Abogó \)or que terínméel caciquismo entre 
nos y riió' ,Sú>; discurso álu- 
seo Ibañez, deloijál dijo,que ocii 
,de diputado p^a no hacer nada 
ica ni por Vajetóia
Entre las entidades que him mostrado «inte- /  
fés,por informar en el proyébío deiéhiigrac/ól; i 
figuran: la Cot^añía trasatlánticaóóiarceiál m  
flh y las Ligas tharítimas dóporuña y Vigo.
• '>■ Adn
Numerosas personas han acudido ,al minisí elM 
icrio de la Guerra para firmáir los piiegos de Adu 




_ . , á-manténéHai tortéél^abiertÁí^
•hasta que sea aprobado el proyecto de feform» n- 
electoral.. , ji, ; gj®
V o t o p a p t i e M a r  i, ■
La ponencia de los defflólGfáias,'bresiHida K ¡! 
por'CJanálejas, acordó que BerJanghii presente K  
voto particular al proyecto relacionado coh los flmt 
vinos y otro ai de los azúcares. *: ; > 1
B n i t i e r r o  d e  u n t o p é j i ^
Ha sido enterrado él cadáver dell'novillem 
Cordobés Rafael Sanz. ■
El dufiip,,compuesto por numerosísimas per 
senas, iba presidido poj; Oüitéjó y  Müúhatá
los cuales enviaron corolas. -iiu, : , :
, ’S u f i i p e i i p i á ñ  *
Otéese que las sesiones de las Cájrî iras s* 
suspender^ mañana an señal de du|ip, ,'
B l  i n d a n t e  d o n  C a 1̂ |i>í|
Hoy ha salido con dirección á Fraiticia, el i fi| 
fartte don Carlos, acompañado de sus hijoí 
los infantitos Alfonso é Isabel, dé su,.hermandil 
el príncipe don Reniero de Borbón;,y Óe d  
ayudante, señor marqués déla Me|l-Óe A sta^
L a k o p  p a i * l a ¡ i |© n t a ^ a  . |
A juicio de los ministeriales, muchaMe laí 
enmiendas al proyecto de Reforma eíectórá! 
que se han anunciado no llegarán á preseiitarsá 
jPe todos modos sostienen que las epites nt 
se cerrarán hasta que dicho proyecto sea aproi 
hado. . I  V  i
Si precisara, la mayoría dívidjríase en 
pos de setenta diputados, para estáblqíer m 
guardia en el Congreso.. * '
R e d e p e l d d
 ̂ En la Academia de .medicina se haigélebra' 
















B e  X i a
E m sty
Los reyes pasearon á pie yendo á ¿ s a  del 
embajador de Inglaterra que e s t^ á u s fn te .  ̂^
Pespués visitaron al tiro de 
sando en áútomóvil.
Susp en sió ia  . 
Con motivo de la muerte d e. Loño se ha 
suspendido la cabalgata que se^proyectaba á 
la pena deLara. ^ - ^
L lu v ia s
Ha comenzado á llover.
teleg r a m a s  DE U LtíM /í m á i
l.°  julio Í907iy
O p o j s i i e i é k
Decididamente el senador canalejista señdr' 
Alonso Castnllo se opondrá á que se ápru^ 
bé la enmienda dél señor Alvarado. présehtadai 
al proyecto de reforma electoral, porque ataba ■ 
á la debida separación de los poderes.
R p i Q Í © i l 4 a
Es seguro que los deraócratafS presentarán 
una enmienda al proyecto de, los ^concierto) 
mmeros,pidiendo prórroga al mismo con oble 





no se separó un mor 
toda la mañana.'
lio 1907. 
• o ñ o
listerio de la Guerra
¡del lado de Loño en




en el iTérmo basl 
A las doce sobrl 
muriendo asfixiad^ 
Rodeaban ei cada 
capellán del minisíerlL 
Inmediatamente se c, 
del ministerio, asistier. 
Luque y los jefes del d]
¡[ávedad, notábase 
icia de ánimo, 
lue que se temía,
fo de Sión, el 
[Ua doliente. 
..eíí la capilla 
Bernal,
,Cappet©i»a
El Consejo de Obras públicas ha informado 
mvorabiemente el proyecto déla teimmacióa 
del trozo segundo de la sección primera de la 
corretera de la de Málaga á Almería á ia de Lo 
ja á Torre del Mar por 01ías,Borgey Bena 1 
mocarra. ’ ,
Sólo se espera para que se den las órden es 
de proceder al replanteo^ qué el Consejo d |  
Estado apruebe la rescisión de la contrata del 
primer trozo solicitada por el contratista señor 
Tortosa Rosique.
Créese que los trabajos de dicha carretera 
reanudarán en breve.
Désgpavaeióis de loa vinos
, Las comisiones de Málaga y Jerez visitarán 
hoy nuevamente a! miniaro de Hacienda ■̂1 
acompañadas de ios represéntantes én Curtes 
por ambas provincias, para tratar del provecteí* 
de desgravación á los vinos. ^
Parece que el Sr. Osma se resiste á modifw 
car el proyecto m  serttido favorable á los v 
nos generosos. . V
Ame la comisión .parlamentaria informar! 
Q̂|̂ 90^*sionadoS en esta semana 
Si él ministro de Hacienda no accede á 1 
deseos délos exportadores de Malaga v Jerez 
el Sr. Bergamm presentará voto particular ^
■ÍS(
Á51
Guerra, Fiiéntes y Alg„,bé
Visitad la vente é  yerno de C oae o derde 
Kiíigíjíacüs iceieiicieí mar. “ con Vi
Senicio esmerado y económico. 
Vinos de todas marcas,
ííSSSSm de
hi ■'ŷ 'n'̂ --:.i: 
,, .»:|í,)írh'|i:;[
'■'f W"«"!:;. 
■.í|̂ ''','í‘"̂ "'"' 
'i-.-’A á'*i-> ■
U  F I lM  ESFim  1 l £ m  l i ^
AÉ^Ián 19ó e ;
La más alta r©wiŝ ]̂ ĵn!éii v‘ ,
I jL e d a l la s  d e  O r o  y  M  A  d e  H o i i o í  e n  IP a r ís , M á p o le s ,  J iO B íd res, E r a s e l a s  y  l i e j a .
Üi^ipaificos pMa«M3 desdo 800 pesetas ©n adelante, afinaciones ái 3 pesetas
A PUAZOS Y ALQUICERES-DEPgSITO EN Ma LAGA.-CALLÉ MARf iN^Z DE LA VEGA, 17, PRIMERO
! a  -A. Xj X-i o s ,  XD TX E  E  S áA. 3  I
Ufan segura y radicalínqníe á los cinpo día? dp usar este QALUCIDA- calma pl dplof á la 
“ a.a^licación.
4, ¡ ¡UNA PE SE í  A !! ¡ ¡UNA PESETA! !
Q.das las farmacias y. droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las. farmacias.
i 11OAI.1.0 SI íOtTifiZÁsn
jam ás deian de dar resultados. No, duele ni manctm. Estuche con frasco pincel é instrucciones.
¡ ¡ U N A  F E S E T A H  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. A’írgénsola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de j. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­





S Á N D A L O  1^12 Á
WSiL fsEéfeTAé
ómodá casa de campo, i¡C ¡ímelofablra condiciones higiénicas, i
m
alTO^nresfenté CAPSULAS DE SAFU ̂ LO’, A l e ’GONOSAN, 
bAIíTALOL, etc,, mejores que l£(s d«i ’ i. ',y?ZA,'de Barcelona, 
pronto y radicalmet. : ssíEN^ERMEDí
S URINARIAS Premiado con med v> ~ "Tóenla Biposi-
nión de.Barceloña, 1 ^ ;  Gran Concurso de París, 18®, y Grten 
Prénaió en la,de Suez. ,1896..Exito crecientiei desde 1878. u
aprobadas yrsépte ias.Réaltís ;Acade¿i)&6 de Bi
|QÍta.,y rdalíoíBa! Varias corporpeiones científleesy renombredps
meas
aroe^
I Dpdid Sto^ado ÜPiaá— 2>©aóónfiácL de ías üxütaoioaéa. ES’ÉSBStei
P e j ^ o e i i a p í o  B .  G ó m e o s
camino de f  edas con ocho habita- 
dones ?n piante*?, alta, c|íigó en ia bajd, Cíiadra, cochcia, corral para
gallinas y medíá íSíiega de íiefra-huerto con negó.
Darán razón en esta AdisiriiStfádéi! ■. v  ■
T á lle r  d e p in tu r a
DE
Mauel l i w  kak
0 écofaCÍóíigs al óleo, barniz y 
temple; pinturas dé edificios/ 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. : 
Torrijos 9 ~  MALAGA 
C asa fu n d ad a  e n  1 8 6 7
S ¿ a í « « í í a
piso comodo^ econoirl‘'y |j^
Huerta de la Palma, frente 
lato de Morales .y unaplantabá- 
ja Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co- 
cherá. Informes Coitfiteria de 
«La Cubana», Puerta del Mar 3.




Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas'
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
Boli Julias Tldes.—M álaga
F B R R A N D I Z .  1 9  .
Céntimos de peseta más baratos
' SÍÜ'k.I'Í.'.- í. ^'rilesM^ uvas y pasas, y doble fundas para CalyptUS, Da'.. ,1a I,!....,.-..afeps de hierro,"de madera.
barriles de vino, ĵgp  ̂Ramos Telles-Málaga.
Darán razóií-Hijo y
R e s e a
ocupación tiñ matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad.





cido pót toda la efeheia médica 
y por su numerosa clientela, 
Ofrece déntadúras completas |n- 
méjorables para el uso de la maf- 
tición y pronunciáción á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muélás sin dolor á 3 
pesetas. : r
Mata nervio Oriental de Blan­
co quiU érdóíor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
T a lle r  d e p in tu r a
DE
Hijos de Hdiiardo kak
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
rnáyor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
ai efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
\?á
f ' - v m - i ; .
_ á l a e a
Oflanai publicas
tdítá éfel tetado,edificio de la Aduana 
de Bellas Artes, San Teimo. 
Adniinistráción militar, Puertq 7̂
Adminístrafción Principal de Aduanas, edificio
le laAduaaai.,Adminístr^ibu de Correos, A.S.Figueroa 1. 
Aftiéiídb ij iCbntfib,utiohfeSj Alameda 10. 
Audiehtiai fbvihciál. Alameda de Colón 22.¡ 
^^.tólsíei tovSan Agustín 11.
{saheéít  ̂5 Alameda de Haes 7;
Bátíco'rasj InO-Aníericano, M. dé Latios 9. 
Boielin Ofij|l de la Provincia) TorriJOB 46. 
ltSB¿.Álea2abá.Íl, 
jcá. Pasilloide iá Cárcel, 
epá de s®orro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
lidérii de laí^erced, Mariblanca 21.
Domingo, Cerrojo 14.
'fre^^catT'UlCai'vajál 24. 
ílégrafos, A. S. FigUeroa 1. .
I  de Carabineros, edificio de la 
segundo.
át dé la;Guardia civil. Matera. 
;omandan|í|á de Ingenieros, R.Franqueló 7. 
¡omandanqjKde Marina, Cortina Muelle 65.
jlfétidataria Tabaqos. Vendeja 7. 
í luz eléctrica inglésá/ Marqués








lorreccioni I dé niños,Llano de Mariscal 17. 
uerpo de yigilancia, ediíiqio de la Anuana. 
)elegación«e Haciéhdá, edificio de la Aduana, 
k^siío  fflilitaf.dé víysres, GáFfos- 
ll^íación brovipcial,ediflcio.de la:Aduana, 
lirección d i Sanidad marítima,,Avenida de En-, 
le Crookejit- .
BJpresa de féduias.personales, S. Figueroa 24. 
mpresa del Consumos, Tbniás Heredia 1. 
gipresa de||tranvias, Valle de los. GáMnes. 
Iscuela de .Artes é Industriad San Telrap, 
Iscuela Superior de Comerció, Beatas 24.. 
scuéla ÑdAtial .SdpériOr Me raáéstraSj Rodri- 
* Rubí 3.
scuela Normal Superior de maestros, Rodri- 
¡í Rnbi 3:
eíto caíriles suburbanos de Málaga á Vélez,* 
te ril.
iro Mutuo, Vendeja 7. 
pbíerno civil, edificio de la Aduana, 
pbierno militar, Alameda de Haes 8. 
bspital civil, Martlricos. 
!ospitalmilRap,CompásdelaVictoria;.
■gtitutd general y técnico,, Moreno Rey J .  
itltuío de Vácunacióri, Cortina Múellé pt, 
atura de Minas, Méndez Núñ'ez, 4. 
atura de Morités, San Jiián í, ' 
atura dé Obras públicas, Alameda 17, 
lía Provincial de Instrucción pública, edifi- 
é la Aduáhá. ;
:ta de Obras del Pnerío, Alarqnés dé Latios 10 
gado de primera instancié é instrucción de 
améda, teri Agustín 11.
:gado de primera instancia é instrucción de 
erced, San Agustín 11. .
gado municipal de la Alameda, Pasaje Mit-
de la Atwed, San Agustín 11. 
leem de Santo'l^omingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Liberatorio municipal, San Agustín 11.
Pirque de Bomberos, San Agustín 11.
Rbgistro de la Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
^ rv ic io  agronómicoj Plaza Constitución 3.
Zuna de reclutamiento. Alcazaba 10.
G oFpo^apiones
¡aéemia Provincial dé Pasaje de*
Mtfena. X j  r. •A odación de Dependientes, de Cp,n?efCí,o.
A; ociáción dé Ciáséá pasivas;
Cementerios i Cotilla, don Esteban Pérez Souvirón, don Fernán
,Dí Gregorio Rsvueltp Vera,, D. José García Sou- do Guerrero Éguilaz, don Eugenio Rodríguez Me-
Virófl, don FraflCi&co'Garda Gutiérrez, don Augus- Endo.
to Martin Carrión, don Féríiándo Rodrigüez Gue-I Visitadores
rrero y donjuán Francisco Encina CandeVat. 
Consumos
D. Ricardo Yotti AyusOj dóií Antonio de las Pe-r 
fias Sánche^ don Berriábé Viñas del Pino, don 
Jorge Eloy García Soriano> don Francisco Ruíz Qu- 
tíérrez, don Manuel Naranjo Vallejo,don Fernando 
Eriales Domingúez y don Fraiicisco Rodríguéá 
Martos. ■ '
Ensanche:
Sr. Alcalde, emn Juan Bqniíez Gutiérrez,d.on Ma­
nuel Martínez Garcia, doú luís Souvirón Rubio, 
don Rafael Martin Ruíz, don Fernaííclo Briálés Do­
mínguez, don Fernando Rodríguez Guerrero y don 
Juan de la Bárcena Gómez.
EVALUACION'
Hospital Provincial, don José Nagel Disdier. 
Ca ŝa dé Misericordia, D. Manuel Alyarez Net. 
Casa Central de Expósitos, don Roberto Here­
dia Barrón.
hospital Hijuela Antequera, don Antonio Luna 
Rodríguez,
Idem ídem Marbella, D. Rafael Romero Aguado. 
Idem Ídem R.onda, don José Morales Cosso. 
Hijuela de Vélez-Máíaga, don Enrique Raimos 
Rodríguez. /
C o n su la d o s
Itu-
»ac,iación G^épaj Cnad|>re|-Exportadoreé
irios, Josefá Ugárte Barríeníds 26
k  ímara Oficial de Comercio,,Industrié' y Nave' 
in, Plazá de la Qoústiít^iOn 3. ^
mará Óficial Agrícola, RódVfgúez Rubí 3,.̂
ub Gimnástico Malagueño, Cm'ter 6, 
imisfón dé la Cruz RoJd, Aláméda ,29. 
iegio de AbogádoéjAlúrfi.edÁd^'A- 22. 
lefio de CorredórésV Al'ámedá'de Háés 1.,
Iegio Médico, San Telmo. 
iegio Périeiál Mercantil, Béatas 24. ,
insejo Provincial de Agricultura, Industria y 
ércio, Piáza de la Constitución 3. ^  
(Operativa cívico-militar, Beatas 24.
)ta de Leché, Santa, Luci.a 16. ,
mentó Comercial Hispano Marroquí, Plaza de 
I mstitución 3.
ga antituberculosa. Grama 2. ’
|a  dé Contribuyentes.y JProductpres, Plaza de 
institución 3. ^
presentación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
"ciédad española de Higiene, San Teirno. 
ciedad Malagueña de Ciencias físicas ynatu- 
Rodríguez Rubí 3¿ . -
Siciedad Protectora de anímales y plantas. , 
ciedad Propagandista dei Clima y embelle.ci- 
Mtó,de Málaga, Muelle de Heredia.
I  ciedad Económica de Amigos de,l País, Plaza 
L Constitución 3.
ciedad Filarrítónica y Gonservatorió de María 
[na, Plaza de San Francisco.
Á y u u t im le i ito
Aguas, fuentes y-CAÑERÍAS 
Eduardo de Torres Rpybón, don Gregorio 
_ te lto  Vera, don José Estradá Eátraeja, don gn- 
* dé .Mesa Cuencá y don Fráncibeó García Gu-
ÍZ.
Beneficencia y sanidad 
Manuel Martinez García, doti José Sáénz 
iz, don Bernabé Viñas del Pino, don Enrique 
;os Gárciá y don Manuel García Guerrero. 
Bomberos
Juan Serrano Ruano, don jgsé GarcíaSouvi- 
.(don iaiis Souvirón Rubio, don Ignacio Falgue-
pzabta y don Boriiabé Viñas dr* Pino. .
CARCEí. '•
.Benltczuíi'
D.- Edjiiardo Lomas Jiménez, don Francisco Ruíz 
Quíiérre¿Í don ñíañuel Náfan|.o Vaíléjo y don Juan 
Juan Francisco Encina Caiide^t.
FestéííÍ
D. Ricardo Yotti Ay uso, do'n José Estrada Estra­
da, don Eduardo Lomas Jiménez, don Luis Spuyi- 
rón Rnbio^.don Francisco i^driguez Martos, don 
Luis KraüéT Souvirón y don José Poriéé de León 
porrea.
Fiestas taurinas
; D. Enrigue de Mesa Cuenca, don Igpacio Fal- 
gueras Ozáé'tá, don Rafael 'Martín'Rúiz, don José 
Mana Sepúlveda Bugelia, don Enrique Bustos 
(fiareía, don Francisco Fresneda Alfálla, don -Fer­
nando Briales Domínguez, don Salvador González 
Anaya y don Luis Kraüel Souyitón.
HACJENDA y PRgSy'PUESTQS
Sr. Alcalde, don Edüardd'de Torres Rojmóri, don 
Eduardo Lomas JiménezV don' Enrique Galafat Ji­
ménez, don Francisco Ruíz - Gjitiéfrez, don Car- 
Ips Rivero Ruíz, doq Aim.usto Martin Carrión y 
(|'on Frariciscó Rodríguéz'Mar|os,. "
iNSPECtÓR DE CARRUAJES
D. Jorge Eloy García Bóríáno.
¿ Inspector iíe c^^^s.^e socorros
D. Juan Francisco Encina Candevat.
Jurídica -
: Sr. Alcalde, don EduardV Lp.m^^
Jiprge Eloy García $oriáno:, don José María Se- 
Búlveda Bugelia, don FrafiClgco Rúiz Gutiérrez y 
(fon Carlos Riyero Rüiz. ■ •
Matadero
D. Juan Serrano Ruano, ,4ph Manuel Martínez 
García, don Manuel Ruíz Alés; don Manuel Gar- 
<|a Guerrero, don Fernañclp Briales Domínguez, 
(f on José Ronce de León Gdfféá y don Juan Francis- 
(ío Encina Candevat. : V,
MEÍRCADOS y PUffTOS PÚBLICOS
D. José García Souvirdñ;, don Félix López Ural- 
(Jez, don Manuel García OiiéTréro, ’ don Fernando 
Rodríguez Guerrero y don ipaicual Lara Ranyagua. 
Ornato y Obras públicas
Sr. Alcalde, don José Sáénz 8áenz, don Eduardo 
Lomas Jiiñénez, don RáfaelrMartín Ruíz, don Ber­
nabé Viñas (leí Pino, dpn Salvador González Ana- 
•ya, don Fernando Rodríguez Guerrero y don Fran­
cisco Rodríguez Martos. :
Ordenanzas municipales
D. Juan Beníte? Gutiérrez,,; don Jorge Eloy Gar­
cía Soriano, don Carlos Riverp Ruíz, cion Manuel 
García Guerrero y don Ffminifico Fresneda Alfalla.
PASEOS Y Alamedas
D. Eduardo dé Torres Boyfeón, don Enríque-de 
/viesa Gü'énéá, don Jóg'é Sáenz y Sáenz, don Luís 
Segalerva Spotorno, don Fernando Briales Do­
mínguez, don Augusto Martin Cardón y don José 
Poncé de Lfón Correa.
QUíNTAé
fl. Juan §errano Ruano, don.Jorge Eloy García 
Soriano, don Adolfo Gómez Gotta, don Francisco 
Sánchez-Pastor Rosado y don: Salvador González 
Anaya.
PERSONÁL
D. Juan Benítez Gutiérr.e2f) do” Mesa
Cuenca, doniNicolás Múntíz Cerísola, don Ignacio 
Falgueras Ofeeta, don Aia'níiél.García Guerrero 
y don Fernando Briales Domínguez.
POLICÍA ÚRBÁNÁ
Alemania, Adolfo E. PrieS, Reding.
Argentina (República), Enrique Martínez 
fio, cortina dfel MüeHé 27.
Austria-Hungríá, Federico Gross, CanalesS. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristián6.
, Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle, 
Eduador, José Nagel Disdier,,p. de Sancha. 
Francia, Luc de Angel, Tomás Heredia 2t. 
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10. 
Ijtaji.a, José Carlos Bruna, Plaza Riego ?. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José Mq̂ fía de Torres, San Agustín íp. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
Hoteleis
Fonda Británica, Herrería dei Rey 24.
Fonda Suiza, Plaza dé los Moros 22.
Fonda Las rfres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Cii?euE.Iosi políticos
Círculo conservador, Casapalma4,2. '
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano Instructivo Obrero del sex­
to distrito, Carrera de Capuchinos 9,
. Sociedades olbrepas
Agrupación del Pafíicío Socialista, Muro de las 
Cátalinas6.
Asociación Genera} de Empleados y Obreros de 
los, Ferrocárriiés de España,Pozos Dulces, 4 y 6-2.® 
Brigada Marítima, Acera de la Marina 13, 
Carpinteros y. ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
Centro Qbreim del barrio de San Rafael,Zúñiga 4 
Hércules, Ríuro de las Catalinas 6.
Honradez (La), P. Constitución 42.
Oficiales y ayudantes de coníitéfbs. Salinas 1. 
Porvéúir én el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Sócial, iMufo de las Catalinas 6.
Slocied l̂desi de j?cci*eo
Círculo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo íwí'áíáguéño,' Avenida E. Crooke 1. 
Círculo Mercantil, Marqués de Larios 5.




Teatro PriñeipaLPláza General Lachambre. 
Teatro Vital-Aza,MuelIede Heredia.
P r o fe s io n e s
D. José Estrada Estrada, don José Sáenz y Sáenz, 
don Luis Souvirón Rubio, don Nicolás ' Muñoz 
Cerísola, don Bernabé Viñas del Pino, don Luis 
Segalerva Spotorno y don SalVadoi' González 
Anaya.
Diíjutapión
[osé Estrada Estrada, don j a
’iz , don Franciscc)
BENEFlCiEfíCIA
Don Manuel Alvarez Nét, don José Nagel Dis­
dier, don Roberto. Heredlá"Barrón, don Isidoro 
Núñez deGastró, dóil'Agustín,Pérez de Guzmán: 
DIVISION'TERRITORIAL
Don Isidoro Núñez dé Gasíf(), don Miguel Tejón 
Marín, don Antonio Pérez Hurtado, don José 
García Zamudio, don Juan Chinchilla Domingúez.
HAQEjfíDA
Don Enrique Ramos RÓdrígúez, don José Caffa- 
rena Lombardo, don José. Martín Velandia, don 
Rafael Romero Aguado, don José Oríiz Quiñones.
, IN§TRUCC1()N. PÚBLICA
Don José Morales Cosso, don Antonio Pérez 
¡Hurtado, donjuán A. Moscogo Martínez, don Ma­
nuel Qrdóñez Palacios, don José Medina Milíán.
Jurídica
Don Aníopip Luna Rodrígnezf, don José Cruz Co­
tilla, doii Maiiuel Domíngueá Fernández, don José 
.^Estrada Estrada, don Mtanuel Qrdóñez Palacios. 
Obras públicas
Don Antonio Luna Quartj)i; don Eduardo León y 
'Serralvü, don Fernando Guérrero Eguilaz, don 
Juan A. Moscoso Martínez, don Eugenio Ródn'guez 
Meliado. ^
. PercqnáL
Doii José Rosado Górisález,, don Esteban F'érez 
''ouvirón, don Aníonid Eíov'uaiicm,. don Aniüaio
;eí Souvirón y don José Ponce ÍÍS íLeón y Co-
donJíafaeí Durúu Sánchez.
Plaza de i oros 
Pon José Morales Cosso, dpn José de la Cruz
Abogados
Armasa Pedr(> A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Jiian, MofenoMonroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle I.
Díaz de Escobar Joaquín, Marqués Lario^l.
Díaz de Escobar‘Narciso, Carcer 2. 
pomínguez Fernández Manuel, Ramón Fran- 
qu’elo 3..- .
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila41.
Estrada Estrada José, Casapálma l. 
fernández Gutiérrez Antonio, Duque de la Vic­
toria 2,
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandia José, Sánchez Pastor 3.
Mateos Lozano José, San Juan de los Reyes II. 
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Aloraga Palanca Antonio, Nosquera 16,
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria 13.
Nog'ués Rueda Antom'p, Moreno Mazón 15, 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Oiózaga2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40,
Peralta Buficisen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique,¿.Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Caries, Alcazabilla, 3. 1  ̂ i
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 6|.
Sánchez Jiménez Antonio,P.de Riego 34, 3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparros Manuel, M* Larios 7.
A b o n o s
Carrillo y Compañia, Doctor Dávila23.
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Cross, Alameda 23.
A c a d e m i a s  d e  d i b u j o
Jiménez Guerica Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
A g e n c i a s ,  d e  ^ f o j i ^ i i i e s  
La Información Comercial, Carmen 58.
A gen tes de m inas
Veall Federico F,, Salinas 2.
A gen cias de i^egoeios
La Actividad, Capuchinos i 6 principal.
A gen tes de eomisión^ tran s­
portes y  deisipacliQ aduanas
Cabo Joaquiii, Carros 1.
Clemente y Cano. Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina riel Muelle 21 
í'Dinquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Lnvique, Plaza de ios MóVor 18, 
(tuerreroy C..', 3». en C,, Sanjuse de .Oíos 23, 
Huerta José de la, x'\doPo S- Figueroa, 
iglesias (uani Mesón de Vélez 2. 
jaén Ricardo, Alameda principal 23.
‘Picazo Hermanos, Carros 3,
SU L° Julio 1907
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27, 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Croóké. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3. ’
Vilaplanay Manín, Pasaje de Heredia 66.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
A g u a  dé ébda y g a s é o s a < 9
El Diluvio, Olleríás 3,
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almaeénes de maderas
Sobrinos de J., Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.,
Almaeen de papel
La Papelera Española, Strachan 20,
Almacenistas de vinos
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
Garciajiménezjosé, Andrés Mellado,
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48,
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arguiteétos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel,, Torrijos 20i
Bargiíidllos paja
Ruiz José, Esquilache (Hornos 8).
Bieieletas
Garcíá Francisco/ Alameda 24.
Bodegas de exportación
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José,' Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C,, S, en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garrety C ‘, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos J., Esquilache 12,
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos,.Paseo de los Tilos. 
Pries y C.a Adolfo., Reding.
RamosiPower José, Constancia.
Rein y Compañia, Doctor Dávila.
Ruiz y Albeff, Ésíavá 4.
Ramosa Teliez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sari^uineti Manuel, Adolfo. S. Figueroa 3, 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordedeé
Bordádps con máquina Singer, Victoria 98. 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa.
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
'Cafés
Café de España, Plázá de Tá Constitución I,
Café Impérial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida dé E. Cirpoke 1. . 
Café Nacional, Avenida de E*. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
R()m4n Manuel, Alameda 6,
Senádo, Duque de la Victoria I.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
Calderero meeénieo
Pedrpsá Gárcia Rafael, Doctor Dáirila 39.
Callista '
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
. Psoiiseríás. '
Casero y Tpíedano, Salvagó 14 y 16.
Pérez y Valle, * pmpañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedro, Especerías 4.
Carbones
Borasteros Antonio, Plaza de los Moros 22. 
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina Jóse, Calderón de la Barca I. 
Zalabardojuan Manuel, Santa Lucía.
’ Carneeerías ■-
Espada Salvador, Sáníos 13 y 15.
García* Medina Viuda de Guiiién Castro 2.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Donjuán Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordgñez 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16.: 
Lizón Garrido Rafael, Lascauo 6.
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de eomicla
HolgadO'Júan>-Sancha de Lara 6.
Casas de btiéspedes--"'̂ ' ■
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos
Cobos.Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance.(losé), Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabilla 26.
Cnacinei^ías
Bandera Pedro, E^ecéVíás 40.
CéinéntoS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. wontes,' Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José', Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasilló de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sanfá Lucía í4.
C erveeerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas .1 y 3. 
El Mediterráneo, Larios 10.
E! Príncipe, Pía?:» Cousiihicióri 43,
É'-v’Obar José, Pasage. de Heredia 45 al 51.
-.y T ’ú. 
García Manuel, Granad'á 58;
Montejs linrique, Calderería 7.
Morena Antonio de la, P. Canstitución 40.- 
Román Manuel, Alameda 6,
19.
Cireo gellíBtieo
Barrabino Manuel, Moratín 3.
Colegien
Academia Nacional, Juafl J. Reiosülas 25. 
Acadeiftjá Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnicó, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires 25.
Idem del Corazón de Jesús, C. del irtuelle 101, 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35. 
Idem dé San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes ,5.
Idem.de San Leandro, Cánovas del Castillo 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedrp, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafáél, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas,. Torrijas 109.
Aceña Braulio, Alameda l8,
Aranda José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Larios 2.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Elena Cruz (Joaquín), Saiita María 8.
Fernández (Manuel), Herrería dcl Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Qómez 33. 
Herrera Francisco, Tofrijos,(57 y ^ .  ^
Gálvez Postigo (Francisco), Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada (losé), M. ,de la Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Málaga 149.
Luque (Miguel), Beatas33.
Martín (Gregorio), Hoz 37.
Pardo (Manuel), Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas (Miguel de las), Gisneros 52.
Rujz Diego (Agapiío) Trinidad 2.
Ruiz Molina (José),'Gárcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
Oomisienes
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. . 
Guerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9¿ 
Plaza Camacho Antonid, Maestranza 26.
Río Dómjpg^o, Compañía 40.
RuizRUbioRáfáel, Victoria 17.
Schneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
CompafoLías de embargue
Serrano Flermáriós, Muelle de Cánovas. , 
Vázquez Manuel, ídem.
Confecéiób de ropa blaiífiá
La ^ovédad, Plázá dé la Constitución 42, pfat. 
Navas María, Granada 27.
Coiiifíterías
Alvarez Cámara Bohifácio, San Juan 43.
Garda Manfñ María, Granada'35
Mancilla Ruíz Antonio, Cárvajal 3. 
Márquez Meriuó jóSé, Ollerías 82.
,17.Montero Martinez Antonio, Santa María 
Pérez Prietd José, Nmsva 52,
Consignatái^ós dé buquee
Baqueta y C. (Viuda de V.), C. del Muelle 21. 
Bjerre (Atidrés), Avenida de Enrigue GrooJcg Sil;. 
Faequersón (Garlos),Ayenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugárte BarNpntos 26. 
Gross y Gomp. (Federico), Canales 9.
Inglada Qoaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andréusy'Comp., id, 12.
Nolting yCdmp., Bárj-osp 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooké, 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Cfooke,
Vives Hermtód§'Avenida de Enriqué' Crooke
sétpdcélóiti de eápéoéCóix f
Herrero Rafael, Alfonso XUI 4¿ .Coppedores dé éemereio
FaxÍQ Francisco, Martínez de la Vega L 
Góinéi dé Cádiz Plácido, Tprrijos 64. 
Marzo Lombardo Francisco, Stráchau ?•
Ron Pérez'ísídrd, Comedias Í0.
Torres Pérez José M.* dé, Sah Agustín í l .
Coip]«edQi*ef dé JSnéás
Ramírez Joaquín, Düque Viétoriá f í.
^  . Cuebti}é|'ié
Castillo Luis deF, Torrijos Í2.
CuPtidOñ̂
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduá'r^p, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque dé Rivas, 12,Belineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3,Bentietas
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefiajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Ruiz.Oftega Antonio, P ide la Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Bepósito de Méle
Medina Antonio, Alameda 16.
¡>ibuj| ante litógi*áfo
Fernández Federico, Hernandode Zafra 19.
B p o g u e F i a s
Chacón Antonio, Cisneros 55. ,
Franquelo Narciso, Sagasta I . * '
Leiva AntúnezJuan,fMarqüés de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláe?.José, Torrijos 81.




González Pérez Juan, HinestrOsa 16.
Fábpiea de hapinas
RoldánTeodoro, Cuarteles 27y Salitre 2.
Fábpiea de jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FábPíea de j áulas
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábpiea d© nieve
, Ochoa José, Postigo Arance 17.
Fapna.aeéuticos
Aragoncillo González Antoqio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle I« 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2.
García Vázquez Emilio/ Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Miguel, Santa María T   ̂
RíoGuefretó Francisco del,M* de laPaníega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
FePi?©tepías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolirt, Nueva, 41.
Goux Julio, Salvágo 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Teraboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógpafos
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6, 
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Fputas y legumbpe®
Fernández Almendro Norberto, mercado Al­
fonso Xli.
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, idem.
García Álraendro Enrique, ídem.
Fundas papa botellas
García José, San Bartolomé 8.
Funepapias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera, 10.
Fundieiones d© Iiieppo
Béfhal y Guzmán, Muralla 34.




Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hieppos ufados
Gisbert Tomás, San Jacinto 2. ■
Ingeniepos
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Jeyepías
García Fernández (Antonio), San Agustín 14.
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
Báb opatopío s
Laza Enriqne, Duque de la Victoria 
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
Llbpepias
Duarte (Jos^ Granada 43.
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
Libpos payados
GampsJaner José. San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8,
Otogpaflas
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.^'
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
iLotepias
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griífo (José), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maésipos beppadopes
Gómez Mfese Miguel, Olletas 2,
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila Í6. 
Sántámariá Francisco, Casabermeja 16.
Máquinas de cosep
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de esepibip
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Barragán 17.
Mapmolistas
Sánchez Campa Julio, Liborio Garcíá II.
Mé dieos
i  '/i;.
Rando Díaz Manuel, Granada 6si.
Ŝ stueadop ádopnista
Ayala Martínez Manuel, Victdria 68.'
de aguápdientes
Hijo de Pedro Morales, Lland Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6. ■
Viuda é hijos dé José Suféda, Stírachan l.
Fábpiea de alfapepía
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Fá'fepléa deealeetines'
Sucesor deM. dé la Fueitie, H'^'neria dcl Rey %.
Fábpiea- de-eannias "
Escobar K'aiaei, Coiupañía 7.
Fábpiea de elioeolates -
Campos Eduardo, Mártires 27. '
Rascli Eugenio, depósito, Granada 21.
Argamasilla LicerasAntonio, Comedias 11. 
Cázorla Gómez Francisco, M. déla Paniega 41. 
•óóniez eptta AxdeRo, Plaza de la Aduana 113. 
G'uardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Énríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Cisíer 26 principal.
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed., Torrijos 22.
• Sánchez Alcoba Emilio,^ Moreno Monroy 21. 
V ^ a  y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
Wisick.Clarance, Vendeja 7.
Zalabar do Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Modisia
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza
Martín Félix, Granada 98.
MorgáUtí E^ro,'M arqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5/
Ruíz /^s.sio Ramón é hijo. Granada 5^, 
MoBálecís felíipáwiieas 
Garcia Herrera y uia., ¡ 'iistcia? 5.
Hidalgo Espiidora José, Marqués de Larios 19.
Muebles
Carrasco EdUardt>, Juan J. Relosillás 22.
Gea Francisco, Cánovas dpi Castillo 461
ÉSÜfite
á i
B D itid u tS e ELPOIPnLA*
L u n e a . l . ” d r » ^ Í i d t ó l i »
■M -ui-M -i-mBa
Sociedad Anómma Florida.»GÓRDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA yA B O N O S  concentrados para tpdos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Sncarsal éu Salitre 9
h u W l
MAQUINAS AGRICOLAS
- < a . x . B E ¡ x 3 ’r o .  : Á , 5 3 : X i E s  " s r  o o i ^ s ^ .a .
Arados BBABANT y RÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING -IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor.. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucui’sal en Córdoba: Conde del Eobledo, núm. 1. | i |
F l a n
postré sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, VainilJa, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Fram^buesa, y Pistachio.
Helados-Con e l Flan-Huevol
p u ed e h a cerse  u n  h elad o  d e lic io so  de tod as  
esen cias; p a ra  e llo  no h a y  m ás ^ue  
tr a n sv a sa r  la  crem a fr ia  á la  m áq u in a  
h elad ora
Precio 65 céntimos cada cajita
li ¥ jlE¥EBIil
Marqués de Larios, núm. 1
Helados de todas clases, Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras, Refrescos Granadinos, Licores v él 
tan selecto Scbtt Wiskys Black & Whitte.'
Se s ir v e  á d o m ic ilio .—A  d iario  H o rch a ta  do Chufa
Taller de
encuadernación— DE — ,
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires II.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «Él Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Al p or m a y o r  C om pañía HuCvol, 
San SebastiAn
Especialidad en Pe -fumes
Se recómiendari los que vende la Droguerí3¡ de Leiva como los 
más Selectos y baratos. Es un variado surtido en, icos estractos finos 
de olor para el pañuelo, adquiridos délas mejores fábricas del ex­
tranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico. 
Marqués de la Paniega núm. 45 (antes Compañía) MALAGA.
P r e c io s
s iu
co m p eten c ia
C alidad
g a ra n tiza d aEL TROLE
Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)
Almacén de vinos y aguardientes
VINOS TIN TO S
ValdepcBas extra desde.




Seeo (de los montes de Málaga) desde 
> Asolerado . . . . . .
» A ñ e jo ..........................................
» Trasañejo para enfermos . .
Málaga dulce d e s d e ............................
Lágrima . , . . . . . .
.  Trasañejo para enfermos . 
Pedro Xiraen desde . . . . . .
» Trasañejo para enfermos . .








Ps. Cts. Ps. Ct.s.
4 > 7 >
4 5° 8 5®'
5 * 9
5 > »
6 > » »
l i * • *
4 » 7
5 9 »
7 » 12 SO
i8 * 30 »
4 SO 8 *
7 SO 12 »
i8 » 30 »
4 SO . 8 »
i8 > 30 >
8 SO i2
i8 > 30 SO
v m r o s  F i J í o s
D E SANLUCAR
Solera f i n a ...........................................
s u p e r io r ....................................
olorosa especial E L  T R O L E .
Manzanilla fina
» ■ superior .
» olorosa .. 
pasada
A C tU A B D IE JÍT E S
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Ídem » »
Triple Ídem » »











RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L T G 0R E :S  d e  t o d a s  G L A S E S  
Precios sin competencia
 , , .    5o _ _
G-RAlSr D E P Ó S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E F R E S C O S
Elaboración puramente de flores, frutas y raices. Clase extrafina en zarzaparrUla. limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
pifia. de vinos se hacen precios especiales. F s ta  casa cuenta con nn bien mon-
notado servicio á  domicilio, sin aumento alguno en los precios.
Alm ene i
Poi ausentarse sus 
venden los muebles
Entre ellos hay un 
aparador con vidrieras 
de mármol.
Una cama de matrimonie p  
elegante construcción.
Un estrado de Víena.
Un tocador lavabo con tab 
de mármol.
Cuadros de sala, dé'tocad 
de comedor y otros miiébles^ 
do en perfecto estado conser 
ción. En esta Administración; 
formarán.
Se Venden «1
todos los utensilios desuna cii 
vecería y parte de un estableij 
miento de bebidas.
Informarán en esta Admir 
tr ación.
Se alquila
un piso’̂ bajo en calle déla Vid 
ría, número 40.
Darán razón en la tienda esl 
blecida en dicha casa.
Sie vende
En precio módico se veÉ 
una bonita casa situada en ci 
Churruca, antes Paniaga, núí 
ro25, (Barrio de la Trinidadij 
Darán razón. Alamos 24 al 2
V in o  d e  B a y a r d
Peptona Fosfatada
A toáoslos enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
C a ll ic i d a  B o e p
El más infalible para extraer los callos y durezas de los pies 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antunez, calle 
Marqués de la Paniega número 43 (antes Compañía).—MALAGA.
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa establecida e n  tS4¡l ^
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfume. 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, WL 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditad 
casas inglesas y francí;sas.
&rán fábrica de Soda Water j  Liiuóiiat
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jam(j
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, oor ración.
Música y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martinoz de la Vega 17.
Notarios
Castillo Garda José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesmajuan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3. 
Sturla García José, Torrjjos 12,
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca Eugenio, Pasiiío Guimbarda 3
Papel de fumar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 1
Peluquerías
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53,
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14 
■■ >z FMnñoz ernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38. 
Reina Agudo José, Carmen 35/ 
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12,
Sánchez Guaplosé, Granada 60. 
,anuel,PasiVillar M uel, llo Santo Domingo 22. ,,
Peritos agrimensores
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Salazar 23. 
' ' ---------- ,E  •• “Serrano Serrano usebio, Torrijos 74.
Pintores artistas
Capulino Jauregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. ,
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, M. de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
P rocu rad ores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Duran Rafael M.*, San Juan de Dios 31.
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14..
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, 1. bajo, .
Profesores de caligrafíá
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,Tomás de Gozar 12.
Profesores de Idiomas
Benítez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Falguera Francisco, Alameda 35.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Vealle Federico F., García Briz 2.
Profesoras en partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20.
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
„  ̂ Relojerías
Baltz Garlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puprta del Mar 7.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P- de la Constitución.
 ̂ Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
^ r n o  de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
Sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4,
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez'32. 
Bruh Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazon Muñoz Antonio, M. de la Paniega 36. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 6Q.
Ruiz González Bernardo, P. de la Constitución 6. 
Saenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa’Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Sociedades de seguros
Alliahce, Alameda de Haes 6.
Día (El), Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios, 4l 
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega, 1.
“ Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
S o m b rererías
Muesa y Naranjo, Lagu/iillas 45,
Navas Jiménez Francisco, pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro, S,antos 9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 4l, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talléres de tapicería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
• ̂ Talleres de pintura
Cano Hermoso .Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro, José, Victoria *140.
Montero Cabello José, Cortina det Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4.., , .;
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego ruz Juan, Cerezuela 2.
Tapones de corclio
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17, ¡
Tejidos
Bruh Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García/vtanufcl, Nueva 53. ■ ,
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Mufloz y Nágera,Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
dé F. CrregorióFernández Aguado José, Marín García 14. •
Zapateriás
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64,
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna, de ternera
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques
García Morales Antonio, Topete 13.
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio
Castilla Luis, Frailes 5.
Arriendo de fincas
Alameda principal, 42.
Caleta, detrás casa Peones Camineros, cochera. 
Cerezuela, 20,
Carrera Capúchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera.fT-.__•« »• T» I « * 'Hospital Civil 5, Hotel.
Hurtado, 9.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera y un piso,
Mármoles, 30
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.
Sebastián Souvirón, 2.
Tomás de Cozar, 19.
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Victoria 21.
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Hacienda con industria, 0 ;leria 45.
Huerta en Alhaurin de la T., Azucena 1. 
Participación de campo, Húeita del Obispo 8. 
Plaza de Riego, 9;
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
dé incendio
Campanadás qué en caso de incendio han.de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican dónde es el fuego:
Campanadas Campanadas
En el Sagrario....... . 2
* Santiago....... . 3
los Mártires.
* San Juan.............  5
;P» San ablo...........  6
» San Pedro.......... 7
•, En la-Merced........ .. 8
.. » San Felipe....... .. 9




» la Bahía....... .
 ̂ , Alozáina
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
Antequera
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo,
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
: Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar,, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bayetas. 
Romero Rojas Francisco, curtidos, hierros y ma­
deras.
Vergara Manuel, café,
_ . , Arridté
Farrugia Lagares Francisco, téjidos y quincalla.
pamúHlós
Molina Vega José María, conjisiohes.
 ̂ Cártama
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
V, „ ¡puevas Bajas
caballero Muñoz Francisco, comisiones.
Bstépona
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón dé pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jerez Marmolejo Miguel, médico.
Jím.énez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agenté de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Ídem.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruíz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José^ café. ^
Vázquez Rodríguez, Antonio, maestro de obras.
Caucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
JEúouda
Villanueva Juan, confitería. ■
_  Montejaqu®
Chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa- 
oncante de aguardientes y  de embutidos,
Piasarra
González Campos Hermanos, comisiones.
Ronda
^ b re ra  Loayza José, médico.
Cid Ignacio Mana del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
A* Antonio, maestro de obras.




Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Velez-Málaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
10ueva Martin José, abogado, 
pranguelo Antonio, fábrica de fideos.
G-3Túéz Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, fatmacia, Piedad 7,
Nieto Francisco, procurador.
A n d a lu c ía
Sevilla
Café La Esirelíá, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T r a n v í a s
m m i lH I i í i iM íS É i i i iS l Í É
Desde 1 de Mayo el servicio, de los tranvías ha 
quedado orgaaizado en la siguiente forma:
Línea del Palo.—Desde las seis y media déla 
mañana d las nueve de lá hoche, una salida cada 
doce minutos de fa Alameda yá la  media hora se 
ejecutará la primera salida del Palo jíara Málaga.
Linea de Bellavista.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
doce minutos desde la Alameda.
Estos dos servicios combinados dan una sálida 
cada diez minutos para Bellavista.
Línea de la Estación.—Desde las seis y media de 
la mañana á las diez de la noche una salida cada 
diez minutos de la Alameda.
Línea de Huelin Victoria.—Desde las seis y me­
dia de la mañana á las diez de la noche, una salida 
cada doce minutos de la plaza de la Victoria á 
Huelin.
Linea de circunvalación.—Desde las seis y me-- 
dia de la mañana á las diez de la noche una salida 
cada doce minutos de la Alameda al Postigo de 
Arance.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean puestos para mayor 
comodidad del público. ^
Los días de toros, en los coches especiales á la 
plaza costará á veinte céntimos él.asiento.
El servicio de baños empezará el día 1 de Julio-
Línea del Paip
Desde las 7 de la mañana á íás 8‘36 de la no­
che una salida cada doce minutos de> la Alame­
da para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementeterio 
Inglés, primer trayecto. . . , . ; 0.10 pía.,
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . 0.10 »
Del Morlaco á Cinco minuiqs, 
tercer trayecto . . . . . \  0.10 »
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto . . . . . .  . 0.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . . 0.30 »
Línea dé Bélla Viéta
Desde las 7‘06 de la mañana a las 1Ó'06 dé la 
noche una-salida cada doce minutos de la Alameda 
para Bella Vista. /
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 7 de la mañana á las 10‘06 de la noche 
una salida cada seis minutos de lá Alameda á Bella 
Vista, y adéniás otra á las ÍO li4 y 10 li2 dé la 
noche.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al i Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto . . . 0*10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . . . . 0.20 »
Linea de la Bataeión
Desde las 7 de lá mañana á las 9 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra-. 
yectoá 0.10 pía.
Linea Vlctoflá-Húelin
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche, 
una salida cada doce minutos de la Plaza de la 
Victoria al barrio de Huelin.
El primer coche del barrio de Huelin para la 
Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes!
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la meiéedpprimer trayecto.^ . 0.10 pta.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . 0.10 »
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto . , . 0,10 »
Estación del ferrocarril al barrio 
trio de Huelin . . . . , . 0.10 »
Uno ó dos trayectos . . . 0.10 »
Tres trayectos ó los cuatro, . . 0.15 »
Linea dú eii*Gunvalaeión
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche. 
Upa salida Cada doce minutos de la Alameda prin­
cipal esquina á la de Colón, al Postigo Arance, 
subiendo por calle de Granada y atravesando los 
barrios de la Victoria y Capuchinos,
El primer coche del Postigo Arance para la 
Alameda sale á las 7.09 de la mañana.
Esta linea está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Mer- 
céd, primer trayecto , . . .  0,18 pía.
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo, trayecto. . , 0.10 »
.Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . 0.10 »
Plaza de Capuchinos al Postigo 
tigo Arance, cuarto trayecto . . 0.10 »
Uno ó dos trayectos, . . . 0.10 »
Tres trayectos ó los cuatro . . 0.15 .
S alid as
Tren corto de Alora á las 7 ni.
Correo general á las 9‘25 ni. ■
Tren correo de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
L leg a d a s
, Tren mercancías á laŝ  2 m.
Tren mercáncias á Ias'̂ 6‘30 m,
; Tren cortd de Alora á las 9 m.
: Tren express á ias 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5.30 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n. 
Tren mercancías á las 11 n.
V apores
Salidas fijas de Málaga
Todos los martes para Lisboa, el Havre á 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pary 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra
gona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
Génova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; pa'ra 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia^ Barcelo­
na y Marsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valéncia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña, 
Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los viernes para Alméria, Cartagena, Al - 
cante. Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu, 
Cette y Marsella.
Todos los viernes para Cádiz, Sevilla y Huelva.
Todos los sábados para Almería, Cartagena, 
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Feliu, 
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mayorga, Gi- 
braltar, Céuta y Tánger.
Decenales para Puente-Mayorga, Gíbraltar,Ceu­
ta y Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán y 
Marsella.
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires y 
Rosario.
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires.
El dia 6 de cada mes para Londres.
El día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos,
Carruajes de plaza
D e uü  cab a llo  con  d os a s ie n to s
Carrera hasta las doce de lá noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2.50 idem.
D e d os ca b a llo s  y  cu a tro  a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1.50 peseta.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2.50 idem.
Por idem desde las doce de la noche, al ser .de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idem.
B i l i g e n c i a s
M m k
E m p resa s de coch es
El correo de Velez.—Coche para Velez: salida 
diaria á las 6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuengirola, Marbe- 
11a y Estepona: salida diaria á las 7 de la mañana. 
—Administración: Plaza Arrióla 12.
La Española.—Coches para Torre del Mar y Ve­
lez: dos salidas diarias á las 5 y media de la maña­
na y 2 de la tarde.—Administración: Plaza de la 
Arrióla 11.
. La Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de la tarde.-Adminisíración: Plaza de 
la Arrióla 14.
La Veloz.—Coches para Velez, Torrox y Nerja: 
dos salidas diarias á las 5 de la mañaña y 2 de la 
tarde.—Adniinistración, Castelar 8.
La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, Mar- 
bella y Estepona: salida diaria á las 7 de la mafiá-i 
na: Administración: Plaza Arrióla 10.
Hoteles recomendables
en cuyos salones de lectura se recibe El
POPULAR.
A lg e c ir a s
Hotel Anglo-Hispano.
A lic a n te
Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
A im er ia
Hotel París, Paseo del Príncipe Alfonso. 
A n teq u era
Fonda dé la Castaña, callé de Estepa. 
B adajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución. 
B arcelon a
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
C euta
Fonda Española, José Ibañez.
Córdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
G ranada  
Hotel París, Gran Vía.
Hotel -Victoria, Puerta Real 8.
H u e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta. 
M adrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45, 
M u rcia
. Gran Hotel Universal de F. Barnes,
H onda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Beruíich.
S e v illa
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13, 
V a len c ia
Gran Hotel Continental, Bajada de San Fran­
cisco 7 y 9.
M e p e a d o
A c e ite s  de o liv a
A la enírada,13.50á 14 pías. los 11 li2ks. 
Id. de orujo, 84 á 86 id. los 100 id.
A lco h o l
Con derechós pagados, 200 pías, hectolitro.
A lm en d ra s  
Almendra larga, no hay.
Almendrón, de 28 á 30 pesetas arroba.
Melliza corta, de 26 á 27.
Almidón
Moffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato*, baúl de cien cajitas 16, 
pillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Víft^ciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
A r r o c e s  de tr á n s ito
Moreno de primera, 44 á 45 ptas. los 100 ks. 
Moreno superior, 43 á 44 id.
Blanco de primera, 49 á 50 id.
Blanco superior, 50 á 51 id.
Bomba, 68 á 70 id.
A zú ca r  de cañ a
Caña de primera, 12 á 12.50 pesetas arroba. 
Caña de segunda, 11.75 á 12 id.
Cortadillo de primera, 14.75 á 15 id. 
Cortadillo de segunda, 14.25 á 14.75 id.
A zú ca r  d e r e m o la ch a
Florete 12.50 á 13 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 14.50 á 15 id.
B aca lao
Noruego fresco, 55á 56 pesetas quintal. 
Islandiafresco, 43á'44 id, id.
C acaos en  a lz a
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Férhando Póo, 170 á 175 id. 
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceylán, 195 á 200.
C afés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, dé 155 á 165.
Hacienda, de 160 á 170,
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de L40 á 1,45 libra.
C arb on es
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000 kilogramos. 
Newcastej, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
C erea les y  le g u m b r e s
Judias largas Valencia, 45 á 46 pías. 100 kilos. 
Judías largas motrileñas, ,np hay.
Judías largas extranjeras, 42Í á 45.
Judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id.
Cebada del país, de 6 á 6,50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 12 á 13 los 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 10,50 á 11.50 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 10.75. á 11.25 los 53 1J2 kilos. 
Matalahúga, de 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, dé 55 á 60.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 23. á 25 los 57 Ij2 kilos. 
Garbanzos medianos, dé ,29 á 31.
Garbanzos gordos, de'30 á35.
Garbanzos finos, de 50 á '55:
C hacin as
Jamones de Ronda, peladips,  ̂3.50 á 4.50 kilo, 
id̂  Andorranos, id., 4,25’á-: .̂50 id. id.
Id. Asturianos, buenas ijíat^as, 4.75 idf id. 
Id. Morrisón azucarados, 3 ia 3.25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id.
Salchichón Vich marcas 1.* de 6 á 7 id. id.
Id.id. id. acreditadas dé 5.50 á 6.50 id. id. 
Id.Málaga, buena clase,de 4.25 á 4.50 id. id. 
Costillas de cerdo, de 1.95 á 2 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
E sp e c ia s
Pimienta negra, de 175 á 180 pesetas quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 177.50 á 185.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán dé segunda, de 30 á 35.
Canela Geyián, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de idem, 1,75. '
Pura molida, de 2,75 á 3.
Id. en latas de 1 kilo neto de 6 á 6.50.
Caramelos en latas ¡de tres kjlós, de 2,15 á2,25 
pesetas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 besetas los 11 
y ll2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11.
Ajonjolí, 7 pesetas los 11 li2 kilos.
H a r in a s
Fábrica Nuestra Señora del Rosario'  ̂■
Doctor Dávila (antes Cuarteles) número; 27 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 36.
1 Espigas, á 33,
3 Estrellas F., á 40.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á 39. ,
Candeal B., á 36.
Salvado saco de 60 kilos 1.* 1.*, 11 peáetas.
Salvado saco de 50 1,*, á 9.
Salvado saco de 40 2.*, á 6.50.
Salvado saco de 23 3.*, á •
Ahechaduras saco de 2'fanegas,á 10.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2 
Recias de 34 á 38 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 35 á 39 id. id.
Sémola á 44.50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Jab ón  de tr á n s ito
«Tena», caja de 46 kilos,
36 á 37 pesetas.
«Morón», idem 34 á 35 id.
Ronda, idem 34 á 35 id.
Verde de Málaga, idem 25 á 28 id.
Blanco Idem, ídem 8 á 9 id.
Id. l . '  superiorpuro, IGá 11 id. los 11 li2id.
P esc a d o s  p rep arád os p ara  ex p o r ta r
Boquerones fritos en latas de 2 k.,'5.50 ptas, una. 
Idem de 1 Idem, 2.75 ídem idem.
Idem de idem, 1 idem idem. ^
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1.25 ptas. úna. 
Anchoas de l.r, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
idem de 2 idem, 4 idem idem.
Idem de 1 idem. 2 ídem idem.
Idem de li2 idem, 1.25 ídem ídem. -
V in o s
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba. 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id. 
MoscateL 15 á 17,50.
. V a r io s
« la  
nic
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra«l 
Id. Holandesa, 2.25 á  2.50 id. .
Id. Hamburgo, 2.25 á 2. 50 id. . f e
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas.
Leche en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo.: 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé,.bote 1,55 á l.60 Id.
Galletas de Madrid «La Fortuna».
Maria,de 3 á 3.5Ó pesetas kilo.
Postre, 3.50 á 4 id. id.
Trocadero, Nacional y Gedeon, 1.75 a2  id. td.'i 
Filadelfiá y Popular, 1.20 á 1.50. t
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á 5.25?
l l l l 2 kilo. /
Id. catalanes pastas para sopas de 7,50 a 8 id. ItsjUl 
11 1(2 id. li tes
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 j j ¡ .
14 pesetas arroba. J i
Miel de «Gota» clase extra primera 8;ptas. id. ! 
Castañas pilongas, 4‘50 á 5 ptas. Irfs 11 l:i2 kilos S' J 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35;tólos de mares gn 
acreditada, de Ó á 6‘50 ptas. los ¡1 y li2 kilos 
Sardinas en aceite y temíate, latas d», 18 milímei , 
tros, en cajas de 100 y 120 latas,i23iá 25 ptas.-USOi 
ciento. . - 'de
Atún en escabeche, latas de 5 kilos jdp¡7‘50 á 8 ppya 
setas una. i  ■ I rin
Atún en aceite, latas de. 5 kilos de 6iá 9 ptas.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptaj. el 100. asi 
Idem id. id. de 200 gramos, de 50 á 55 ptas. el lOQ.inui 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47iptas. el lO .̂ sgc 
Atún en escabeche, lata de !t2 kilo de 58 á 60 pé-'„J 
setas las 60. T j
í ,gu(
C o r r e o ! ^  '
F ra n q u eo  U n ió n  P o s ta l
Cartas
Por cada 15 gramos ó fraedom, 0l25peseta,- 
peles de negocios hasta 350 gramos 0.25 centniloájj 
cada 50 gramos.—Impresos, 50 gramos, 0.05f(d 
—Muestras cada 50 gramos, O.OÓ idl
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó fraccióa 0,25 pesetál 
Por derecho de certificado 0,25 ideúi. ' f
F ra n q u eo  p a r a la  p e n h is u la .  
Cartas
Por cada 15 gramos ó fracción, 0.15 peset 
Muestras, 20 gramos, 0,05 id.-Papeles de negot 
250 gramos, 0.10 id.—Impresos, cada 100 graal 
0.025 id.—Tarjetas visitas para el interior (abis 
0.05 idem. -
Valores declarados
Por cada 15 gramos 0.15 peseta.—Por derechij 
certificado, 0.25 id.—Por idem de seguro, cada 
pesetas 0.10 idem.
Objetos asegurados 
Franqueo 30 gramos ó fracción, 0U5 peseta;
Por certificados, 0‘25 id.—Por seguro, cada 25G 
setas, OTO id. í|
El tamaño mayor de las cajitas de los objíjíos,;
610
será de 30 centím&tros largo, 20 de ancho po: 
de alto.
H o r a s  d e  d esp a ch o
10
í Certificados y valores en metálicp.-^rHo „ 
despacho: de 10 á 11'30 mañana, ¿e 1 á 3‘30 hrdel 
y de 6‘30 á 8 noche.
Impresos y muestras.—De ICá ll'SOy de l á  2.
Valores declarados y objetos asegurados.—Ho­
ras dé entrega de 10 á l l ‘30i; de 1 ,á 3 y de 6 á 
tarde.—Horas de recepción do 10 á 11‘30, de ^
de 7 á 8 tarde.—Horas de recepción y entrega al 
público los domingos y días festivos, de 4 á 7 tar-
É h
de.—Horas de lista de 8'30 á 10,de 2 á 3‘30 y den to n  Á o T í7‘30á8tarde.
Los domingos y días festivos, el servido di 
noche es hasta las 7
Lista de correos, de;8.30 á 10, de 2 á2.30h 
■7.30 á 8 noche. . :
Apartados déSpuSs de la llegada de los qdí 
generales.
Recogida de buzones.—El de la Administrá ¡ 
cinco minutos antes, de las salidas de las ex. 
'clones.—De la Central del Ferrocarril, al pas 
'coche correo para la estación. De los estancési 
i7 á lOmañana y de 7 'á 10 noche
Secrétarja.—Reclamaciones y paquetes poi 
;de 12 á 2
Salida de carjeros.-8;li4 mañana,2 li2 tarde 
noche.
lai
f ' l a c í
Correo interior,- 
teros.
-Todas las salidas de lossaf'"'
uni'
l i  úni
¡lo;
E n tra d a  d e c o r r e o s
Correo de todas las lineas, 6 t.
Mixto de Sevilla, Granada y Algeciras, 3 1. 
Express de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelí 
Madrid, 12 m.
t'onducción de Velez y Torróx, 4.251. 
Conduccióp de Fuengirola, Marbella y Estejil
6 ....'I
Conducción de Colmenar, 5 m.‘
, Peatón de Olías y Totalán, 10 m.
■ Id. de Almogía, 10»m. ¡b
Id, de Alhaurin de la Torre y Churriana, 11 
De Melilla, Peñón, Alhucemas y Chafarinas 
miércoles y sábados, ¡ <1
S a lid a  d e  c o r r e o s
Correo para todas las líneas, 8,45 m.
Mixto para Sevilla, Granada y Algeciras, Í2Í 
Express par Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelfl 
Madrid, 4.301.
Conducción para Vélez y Torróx, 10 m. ¡ 
Condccción para Fuengirola, Marbella y É s l n l  ca e  
na, 6 m.
Conducción para Colmenar, 11 m.
Peatón á Olías y Totalán, 11 ni.
Id. á Almogía, 1 t.
Id, á Alhaurin de la Torre y Churriana, 3 1. i 
Para Melilla, Peñón, Alhucemas y Chafarii' 
los lunes,*maríes y jueves.
Todo suscplptor de BL 
PULÂ R tiene demedio án 
inserción gratis en êai 
Gnia ios lunes.
